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RESUMEN 
 
La actuación realizada entre el 11 de mayo y el 14 de septiembre del año 2013 en el Mercat del Carme 
– edificio Estrella-, nos ha permitido profundizar en el conocimiento del edificio. Una faceta de estudio 
documental permite conocer la vertiente histórica, pero unida a la excavación arqueológica, a las catas 
realizadas y al trabajo deductivo hecho in situ, han ayudado a comprender el edificio desde el punto de 
vista constructivo y arquitectónico, así como también conocer detalles de su transformación a lo largo 
del tiempo. 
 
Nos encontramos en un punto en el que un edificio histórico y emblemático para el municipio Vilassar 
de Dalt, necesita una rehabilitación considerable para volver a dar servicio a los habitantes del pueblo y 
a cualquiera que se preste a visitarlo.  
 
En este documento realizaremos una propuesta de intervención. Seguiremos una metodología concisa, 
analizando cada uno de los elementos que componen el edificio y su conjunto funcionamiento. 
Hallaremos las lesiones, buscaremos el origen que las ocasiona y propondremos la que consideremos 
mejor solución.  
 
Adaptaremos el edificio a sus necesidades en base a la normativa vigente y, por último, elaboraremos 
un presupuesto en el que veremos reflejada la repercusión económica de este ejercicio. 
 
Todo ello irá acompañado de la documentación gráfica necesaria para el correcto entendimiento de la 
edificación y soluciones propuestas. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
Atendiendo al presente trabajo final de grado de Ciencias y Tecnologías de la Edificación, he decidido  
realizar un proyecto de rehabilitación de un emblemático edificio de estilo neo clásico, en el cual se 
desarrollaban actividades comerciales y sociales. Se trata de la edificación que aúna en ella los 
antiguos teatro y mercado municipal de Vilassar de Dalt. 
 
Es un edificio que debido a su antigüedad ha visto como se le ha cambiado el uso en diversas 
ocasiones. Un edificio que fue bar, comisaría, escuela, centro social juvenil y hasta teatro, del cual 
todavía conserva su escenario. Ha tenido varias intervenciones, incluidas dos ampliaciones 
considerables de su superficie. Éstas han sido en diferentes épocas, por lo que encontraremos 
materiales y soluciones constructivas completamente diferentes dentro de la misma edificación. 
 
Hace algunos años que está en desuso y sin mantenimiento, presenta un deterioro visible y precisa de 
una actuación global para retomar el funcionamiento. Es por ello que realizaremos una propuesta de 
rehabilitación en la que intentaremos ofrecer las mejores soluciones en cada una de las fases que nos 
competan. 
  
Trabajando sobre esta rehabilitación, se pretende profundizar y consolidar el aprendizaje de temas y 
conceptos desarrollados a lo largo de la carrera tales como el análisis patológico, estudiando las 
lesiones y las causas que las originan; las técnicas de construcción y rehabilitación, analizando 
constructivamente nuestro edificio, reconociendo patologías y carencias a nivel normativo y 
proponiendo soluciones así como los materiales con los que serán ejecutadas; el desarrollo de agilidad 
para la toma de mediciones y la elaboración de presupuestos.  Además, se trabajará la parte gráfica en 
la confección de los correspondientes planos y detalles del proyecto. 
 
Para ello, dividiremos el trabajo en tres grandes bloques claramente diferenciados: el primero, la 
memoria del proyecto, recogerá el ámbito histórico, la memoria descriptiva y la constructiva, que 
contienen una detallada descripción necesaria para entender el edificio, su localización y las técnicas y 
materiales con los que se ha construido. En esta parte analizaremos también el estado actual y las 
lesiones que presenta, estudiaremos sus orígenes y propondremos la intervención necesaria para su 
solución. A continuación estudiaremos la forma de llevar a cabo una adaptación de nuestro edificio a la 
normativa actual, lo que acarreará cálculos estructurales, modificaciones importantes y la implantación 
de diversos elementos para la seguridad y el confort del edificio. El segundo bloque consistirá en la 
valoración económica de estas intervenciones con el fin de razonar la viabilidad de llevarlas a cabo. Y 
el tercer y último bloque será en el que se explique gráficamente el edificio, sus dimensiones y 
espacios, la forma en que está construido con detalles a escala, la localización de sus lesiones y la 
propuesta de rehabilitación, siempre adaptada a la normativa, que hayamos considerado pertinente. 
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2.1 MEMORIA HISTORICA
 
Entre finales de los 70 y principios de los 80, fue creada una de las sociedades de  trabajadores más 
importante de Vilassar. Se llamada “Societat de l’estrella”
de La Riera, aunque dos años después fue traspasada al Carrer del Carme, donde se construyó su 
sede definitiva. Ese edificio es precisamente el que nos ocupa en el presente trabajo final de grado.
 
En sus inicios era un alquiler, con contrato desde 1889 ha
hasta 1959. 
 
En 1905, se realizó una ampliación de la nave por la cual el edificio se hizo más largo en el Carrer del 
Carme y dio cabida a un escenario de mayor envergadura que el que había. Además, con la idea en 
mente de instalar un proyector, se llevó a cabo una pequeña obra que implementaba esta máquina en 
un nuevo módulo sobresaliente en fachada. Años después, la escuela del pueblo pasaría a colocarse 
ahí.  
 
La sociedad Estrella tenía claramente un corazón traba
sociales fueron creadas por sus miembros y afiliados, tales como la ya nombrada escuela, la farmacia y 
hasta el coro de Vilassar. Como veremos, toda la obra social que se desempeñó en este emblemático 
edificio sirvió para el desarrollo cultural de los aldeanos.
 
El coro, llamado “El corazón de la Estrella”, fue uno de los más importantes de la región, inclusive de 
Cataluña. El maestro y director que lo dirigía era el Sr. Clavé, un humilde conductor que llegó a
grandes honores y reconocimiento por su trabajo musical. La obra de este señor consistía en tratar de 
fortalecer a la clase trabajadora a través de la música y del canto coral. Ya desde un principio, la letra 
de los coros tenían una vertiente de a
la primera sociedad fundada por Clavé: “La Fraternitat”. En 
divisar temas sociales y políticos, 
l’Estrella”, en el que ponía de manifiesto un fuerte sentimiento oprimida del grupo.
Se puede decir que este coro vivió dos etapas distintas. La primera, entre los años 1881 y 1910, y la 
segunda, entre 1922 y 1939 que tiene asociada la crisis eco
en general, y el sufrimiento a consecuencia de la Guerra.
 
Desde la fundación de la sociedad, sus socios tenían la idea de crear, cuando los recursos lo 
permitieran, una escuela laica para los adolescentes y adultos d
de la población. La escuela estuvo en funcionamiento durante diez años, desde 1905 hasta 1915, 
donde cuatro profesores impartían sus clases durante el período. Éstas, ponían énfasis en la mejoría 
de aptitudes físicas, intelectuales y éticas. Los adultos eran conscientes de su falta de conocimiento y 
la necesidad de cambio en unos tiempos en los que la clase social obrera estaba destinada a ser 
protagonista en la historia.  
 
Remontándonos unos años atrás, en 1885, la so
recreo, coral, instructivo y de ayuda mutua. Las duras condiciones de vida de los trabajadores dieron 
partida a las asociaciones de ayuda mutua con el fin de defender sus intereses y derechos. “La 
Fraternitat”, de Clavé, fue la primera. 
 
Regulada hasta 1912 la comisaría existente se convirtió en una caja de ahorros, por decirlo de algún 
modo, que ayudaba y subvencionaba a familias necesitadas o a los trabajadores en huelga. Se sabe 
que el comisario tuvo un papel importante en estas ayudas en la gran huelga de 1915, que duró varios 
meses. 
La sociedad también acogió una farmacia, administrada inicialmente por el Sr. Santiago Ayala, que 
pasó a regirse de forma privada en 1915. Este cambio de propiedad supuest
grave situación económica que se vivía en la entidad. Esta farmacia se encontraba en otra edificación 
cercana que no concierne al edificio que nos ocupa. 
 
 y fue establecida en el año 1881, en la calle 
sta 1906. Momento en el que fue renovado 
jador, humilde. Por ello, diversas prestaciones 
 
yuda social y mutualista, que se puede observar en el nombre de 
el contenido de sus canciones podemos 
patrióticos o sentimentales. Tenía hasta un himno, el 
nómica que se vivió en España y Europa 
 
ebido al bajo índice de escolarización 
ciedad Estrella adopta la denominación de centro de 
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 obtener 
“Himne de 
 
amente se rigió por la 
 
 
Una de las características más representativas de la sociedad Estrella era s
actividades de ocio de Vilassar de Dalt. El teatro que había por aquellos entonces en nuestro edificio 
era muy concurrido semanalmente y muchas personas acudían a bailar a su sala principal. Por ello es 
importante señalar la int
 
Cuando la Estrella instala por fin el equipamiento necesario para la proyección de cine en sus 
instalaciones, la propagación de cine extranjero, sobretodo estadounidense, ya estaba en pleno auge y 
la presencia de cine español era prácticamente insignifican
 
Desde su comienzo y paralelamente a la existencia del coro, había una cafetería en el primer piso que 
acogía a los miembros de la sociedad para hablar y relajarse mientras se tomaban algo.
 
Otro aspecto que ha cambiado con el tiempo ha sido la aparie
grandes ventanales de casi cuatro metros, orientados todos al Carrer del Carme o al Passatge de la 
Rosa. En el interior, la zona en la que se albergó finalmente la pescadería, cubierta con un techo ligero, 
era un patio abierto donde la gente podía charlar y relacionarse a cielo abierto. Todo eso fue eclipsado 
por la majestuosidad y grandeza de la escalera principal que se construyó para comunicar 
directamente el segundo piso con la calle.
 
Durante la posguerra, 1
se llegó a un callejón sin salida 
económicamente hablando y la 
sociedad se disolvió, pasando a 
pertenecer el edificio al Estado. Es 
el momento en que se utiliza como 
comisaría. Ya a finales del 53, el 
edificio fue retomado por el 
Ayuntamiento de 
de finalizar el año se inauguró el 
Mercado del Carme. A partir de ese 
momento se hicieron muchos 
cambios, especialmente 
construyendo la nombrada escalera 
que hacía autónomas las dos 
plantas. Para ello, el Ayuntamiento 
tuvo que comprar la p
aledaña donde se construiría. La 
planta baja se usaba 
exclusivamente como mercado y la 
superior estaba destinada a otros 
fines. A merced del cambio de uso, 
la zona descubierta de planta baja 
tuvo que ser cubierta, la escalera 
original desapareció pa
reemplazada por almacenes, los 
grandes ventanales se tapiaron y 
se dispusieron las paradas del 
mercado. En el segundo piso 
estaba instalada la sede de la 
Guardia Civil, con la promesa de 
crear talleres que nunca llegaron a 
construirse. Durante unos 
esta sede siguió activa hasta que 
roducción y promoción de “La Zarzuela” que se procuró en esta sociedad.
 
939-1953, 
Vilassar y antes 
arcela 
ra ser 
años 
u poder organizativo en las 
te.  
 
ncia física del edificio. Al principio tenía 
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pasaron a crearse en ella pequeños apartamentos con poca privacidad, que fueron entregados a las 
familias de los agentes de la fuerza. Era anecdótico que un derecho otorgado a estas familias era el 
poder recibir una cantidad determinada de los productos del mercado. Productos que los comerciantes 
tenían que regalar sin recibir ni una sola peseta a cambio.        
 
Con el traspaso de la sede de la comisaría, se dejó lugar a un centro de reunión de jóvenes, “El casal 
dels joves”, que dio acogida a las quedadas de los grupos de amigos del pueblo hasta hace pocos 
años.  
 
En la actualidad, en el mercado solo quedan unos pocos restos de las paradas del mercado, testigos 
del pasado, esperando algún nuevo propósito.  
Lo mismo pasa en planta primera, donde la caja escénica da fe de que se dieron muchas funciones y 
se proyectaron otras tantas películas de bandidos y pistoleros en “el lejano Oeste”. 
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2.2 MEMORIA DESCRIPTIVA
 
 
2.2.1 Situación y emplazamiento
 
El edificio en cuestión se encuentra en el municipio Vilassar de Dalt, perteneciente a la provincia de 
Barcelona, y que se halla en la comarca de El Maresme.
Está situado a unos 10 km de Mataró, capital 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se emplaza en el Passatge de la Rosa 1, haciendo chaflán en la intersección con el Carrer del Carme.
 
 
 
 
de la comarca y a unos 20km de Barcelona.
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2.2.2 
 
El Planeamiento vigente regido por el P.O.U.M (Planeamiento 
que tiene Vilassar de Dalt, declara la zona donde se encuentra nuestro edificio como Suelo Urbano, 
destinado a Equipamiento (E).
 
Está, además, sometido a un Plan Especial a nivel de Protección “A”. Esto se traduce al
cual se deberán respetar la volumetría y las oberturas de la planta piso, así como la estructura metálica 
de la planta baja (pilares de fundición). Las modificaciones de las oberturas en planta baja deberán ser 
respetuosas con la composición o
 
Este edificio histórico
(BCIL), por la norma NN.SS./1992.
 
2.2.3 
 
Se construyó en 1890
acceso exterior que comunica directamente
 
2.2.4 
 
Actualmente el edificio pertenece y depende del Consistorio de Vilassar de Dalt.
mercado municipal, l
ejercer de sala polivalente.
 
2.2.5 
 
La superficie del edificio es aproximadamente de 1.050m² construidos, a los que podemos
mediantes 3 accesos; a planta baja se accede por la fachada principal (la pequeña), en Passeig de la 
Rosa, o por el acceso en fachada secundaria, en 
subir, como hemos comentado antes, por las escalera
 
La altura total 
edificadas, planta baja y planta primera con una altura libre de 5’3
una zona, 
para dar lugar a otro nivel
 
La orientación de la fachada principal es a noreste. La de la secundaria a noroeste. Aún así, en la 
fachada sures
 
Resumimos entonces, que tratamos un edificio de dimensiones considerables, de base rectangular con 
acceso externo a planta primera, que dispone de espacios muy diáfanos y fácilmente diferenciables, y 
que lleva unos años en desuso, 
(anteriormente teatro), y la de mercado municipal en planta baja.
 
 
 
 
Normativa Urbanística 
 
riginal del edificio.
 y emblemático para el municipio ha sido declarado Bien Cultural de Inter
 
Fecha de construcción 
, aunque 63 años más tarde y en virtud de un nuevo
 la segunda planta con la calle, en la parcela colindante.
Régimen de Propiedad 
leva varios años en desuso aunque 
 
Datos del edificio 
del edificio es de 17’60. Como se ha dejado entrever, el edificio dispone de dos plantas 
donde se encuentra la caja escénica del teatro, en la que se ha reducido la altura de pla
 bajo ella, de 2’60m. 
te se dispone de oberturas por donde también incide la luz solar.
Su última función fue la 
de Organización Urbanística Municipal) 
 hecho en el 
 
 uso del edificio, se hizo un 
 Desde el cierre del 
la intención es adecuar su planta baja para 
 
el Carrer del Carme. A planta primera podremos 
s construidas en la parcela aledaña. 
0m y 5’80m respectivamente. Existe 
 
de casal de jóvenes en planta primera 
 
 
és Local 
 
acceder 
nta 
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2.2.6 Análisis exterior del edificio 
 
Desglosaremos el edificio en cinco volúmenes edificados: 
 -Nave principal, la planta baja destinada a mercado y la planta superior usada como sala de 
actos. 
 -Cuerpo secundario, en la planta baja era el economato y en la planta principal es el teatro (caja 
escénica). 
 -La escalera, este espacio incorpora el espacio actual de la escalera para acceder al piso 
superior y también la superficie de las cámaras frigoríficas de la planta baja. 
 -Espacio de lavabos de la planta baja i superior. 
 -La zona de la pescadería de la planta baja (aunque tiene doble altura). 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nave principal 
 
El edificio se encuentra en el casco antiguo del pueblo, hace 
chaflán con calles estrechas y de pronunciado desnivel y está 
adosado a los edificios vecinos; la imagen que recibimos del 
edificio es su fachada principal. 
 
Exteriormente, el edificio Estrella se nos presenta como una 
nave rectangular con una cadencia arquitectónica rítmica y 
constante de sus oberturas.  
 
La fachada se compone de tres niveles: La planta baja, a 
nivel de la calle, tiene las oberturas rectangulares (más altas 
que anchas). La planta superior tiene tres ventanas. El tercer 
tramo de la fachada esconde la cubierta de dos vertientes, 
con la cumbrera perpendicular a la fachada principal. En 
primer lugar, hay las respiraciones de la cubierta. 
Actualmente esta no es visible ya que hay un falso techo que 
nos la esconde. La fachada se remata con una baranda con 
un falso fornícalo liso y sin decoración. Se decora con una cornisa simple de doble moldura. 
 
Lateralmente, la nave principal presenta una hilera de ventanas. Estas se recortaron por la base 
subiendo los respectivos alféizares a la altura actual para poder acoplar las paredes del mercado. 
Inicialmente, las ventanas prácticamente llegaban al Carrer del Carme. De esta manera, se mejoraba 
mucho la iluminación natural interior. El rebozado exterior esconde esta modificación, pero en el caso 
en que se quiera recuperar el aspecto original, retomar las ventanas a su dimensión original sería 
factible y no conllevaría una actuación compleja. 
 
Cuerpo secundario 
 
Las actuaciones de reforma y ampliación que el edificio ha tenido se hacen evidentes aquí, 
especialmente porque rompen esta aparente harmonía inicial.  
 
Se trata de la ampliación del centro social con un cuerpo posterior, donde se ubicaron el economato en 
planta baja y la caja escénica en la primera planta. 
 
Al tratarse de una ampliación, la unidad arquitectónica no es coincidente, es decir, hay una diferente 
estructura a nivel constructivo y una diferente composición estética. Y todo esto también determinado 
por unos usos totalmente diferentes a los que hasta el momento se llevaban a cabo dentro de la 
entidad. 
 
Por un lado, a nivel de planta baja, está la puerta lateral (puerta secundaria del mercado) que daba 
acceso al espacio anexo de economato del que hablábamos. Así mismo, lateralmente, la hilera de 
ventanas se convierte en una doble hilera de oberturas a diferente nivel y de dimensiones más 
pequeñas que las de la nave principal. 
 
Exteriormente este cuerpo anexo es muy evidente ya que el volumen de la caja escénica toma una 
dimensión superior a la de la nave original. Este cuerpo tiene una cubierta propia y únicamente 
presenta dos pequeñas aberturas de ventilación. 
 
Cuerpo de la escalera 
 
Como volumen añadido también se tiene que considerar 
el cuerpo de la escalera. Y no solo desde la perspectiva 
de la situación actual, ya que primeramente ésta era una 
escalera en forma de U, pero se anexó un tramo más de 
solar a la finca del mercado y se cambió su desarrollo, 
pasando a la forma en L que puede verse actualmente. 
Esta modificación se ejecutó a merced del cambio de uso 
del edificio. 
 
El vestíbulo de la escalera es colindante a la fachada 
principal. 
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El volumen se los aseos 
 
Hay un cuerpo anexo a la parte posterior de la nave principal situado en el lateral que limita con la 
Escuela de la Inmaculada Concepción. Es un cuerpo de poca superficie, de planta triangular-
trapezoidal. Se desarrolla en planta baja y planta piso, y en ambos niveles corresponden a los lavabos. 
Los de la planta baja daban servicio al mercado y los de la superior al teatro o “espacio joven” 
posteriormente. 
 
Por el aspecto exterior no se puede precisar si se trata de un volumen añadido inicialmente con las 
reformas del centro social o si se hizo juntamente con las modificaciones de la escalera durante el 
cambio de uso a mercado. 
Cabe destacar que ambos módulos se comunican verticalmente, dando facilidad a la instalación de 
evacuación. 
 
El volumen de las pescaderías 
 
El espacio donde había las pescaderías también es un volumen añadido; la última gran transformación 
del edificio. 
 
Arquitectónicamente es el espacio más pobre. Está resuelto con una cubierta de fibrocemento. Fue 
creado a partir del aprovechamiento del vacío entre los aseos y la caja de la escalera. 
 
 
2.2.7 Espacios interiores 
 
 
El espacio generado en el interior de la nave ha ido evolucionando con el paso de los años, como 
hemos ido viendo, por las modificaciones de la nave y de su uso a lo largo del tiempo.  
 
Resumimos, entonces, que la nave principal se amplió para dar cabida al economato, en planta baja, y 
a la caja escénica en planta piso. Se creó el acceso directo a primera planta y se eliminó la escalinata 
que existía, dejando lugar a un espacio destinado a cámaras frigoríficas. Se construyeron los 
volúmenes donde se ubicaron los aseos, en ambas plantas y, en la baja, se dispuso la pescadería 
entre lavabos y cámaras frigoríficas, cubriéndose estas mediante una cubierta ligera. Gráficamente 
entenderemos esta distribución fácilmente: 
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2.3 MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
¿Cómo funciona el edificio? 
 
Conocidos los volúmenes que componen el edificio Estrella, analizaremos cómo están construidos 
cada uno de estos espacios. 
 
Desglosaremos el edificio por elementos arquitectónicos: 
-Cimentación 
 -Estructura vertical 
 -Estructura horizontal 
 -Cubiertas 
 
2.3.1 Estructura 
Cimentación 
 
Hay elementos que son visibles (pilares, vigas…) y los hay que llegado el caso pueden ser fácilmente 
verificables (paredes, vueltas…), pero que hasta en el caso de que haya información documental, 
siempre es necesario verificar in situ. 
 
Los cimientos son un elemento siempre de difícil acceso, es necesario hacer unas catas de sondeo 
para confirmar su composición y dimensiones. 
 
En el caso que nos ocupa, el de nuestra nave, no se ha llegado a determinar cómo son estos 
cimientos. Únicamente se hizo un sondeo que permitió una inspección ocular del cimiento de la pared 
de cerramiento del volumen de la caja de la escalera. Éste es de fábrica de ladrillo macizo con mortero 
de cal. Es un ensanchado de la misma pared. El diferente grosor de pared y cimiento se remata con un 
mimbel de pieza cerámica rectangular (baldosa). Este hecho nos indica dos cuestiones: 
 
 -El hecho de tener mimbel indica que el nivel del pavimento o jardín/patio exterior estaba 
situado a una cota inferior a la zona donde actualmente se encuentra la pescadería. 
 
 -Que la pared de la escalera era una pared de piel, es decir, una pared exterior, ya que el 
mimbel facilitaba la evacuación del agua de la lluvia que pudiera deslizarse pared abajo y de esta 
manera minimizar las diferentes patologías que pudiera desarrollar este factor. 
 
Respecto a los otros cerramientos, se supone una solución similar, hasta puede que el mismo grueso 
del muro sea el que haga de cimentación, aunque no se ha podido determinar. En nuestro proyecto 
supondremos que se hizo un ensanchado de fábrica de ladrillo macizo como en el caso del volumen de 
la caja de la escalera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según el Instituto Geológico de 
Cataluña (IGC), el terreno sobre el que 
se cimenta nuestro edificio tiene una 
tensión admisible alta y es homogéneo.  
 
Está compuesto por granodioritas y 
granitos alcalinos. 
 
En general, el terreno de toda la zona 
es cohesivo y con tensiones admisibles 
altas. Las edificaciones aledañas y de 
la zona están realizadas sobre 
cimientos superficiales, como es el 
caso de nuestra nave. 
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Estructura vertical 
La estructura del edificio se basa, sobretodo, en dos sistemas constructivos. Por un lado están los 
muros de carga de fábrica de ladrillo macizo y por otro los pilares metálicos de hierro colado. 
 
La nave principal, el cuerpo del economato, la caja de la escalera y los lavabos, se soportan gracias a 
los muros de carga. 
En el caso de la nave son de 40cm de grosor. La caja de la escalera y los aseos son paredes de 15cm. 
Son de fábrica de ladrillo cerámico macizo cogidos con mortero de cal. Se puede observar en la zona 
de la excavación arqueológica y también donde los acabados están más deteriorados y dejan al 
descubierto la pared. Están revestidos de rebozado pintado por el exterior e interiormente 
embaldosados, con yeso pintado o estucado según la zona. 
 
En cierta manera, todas las paredes son estructurales, y no únicamente por el hecho de que aguanten 
su propio peso, sino que excepto la fachada principal y la suroeste (paralela a fachada principal), el 
resto realizan función estructural, ya sea soportando el peso de las vigas de techo y cubierta o 
aguantando la escalera. 
 
El otro sistema estructural que encontramos presente son los pilares de fundición. Estos son utilizados 
únicamente en la nave principal. Existe una hilera de pilares de 5 metros de longitud dispuestos 
paralelamente a las paredes laterales, delimitando perfectamente dos crujías con las que se encuentra 
dividida la nave.  Los pilares tienen forma cónica y con molduras circulares en base y de capitel. En 
este último encontramos también unas pletinas de refuerzo.  
 
Cabe destacar que los pilares de la nave principal son claramente diferentes al pilar de la crujía del 
economato, de ladrillo macizo. Reiteramos, con ello, el hecho que correspondan a momentos 
constructivos distintos. 
 
Estructura horizontal 
 
Disponemos de doble solución para cubrir espacios: la más interesante dada su importancia dentro del 
edificio es el forjado de la nave principal. Sería un sistema idéntico al que encontramos el volumen del 
economato: forjado unidireccional de vigas de madera de pino silvestre categoría C18 y entrevigado 
abovedado tabicado con piezas cerámicas a la catalana. 
 
De esta manera, el forjado de vigas de madera se compone de un sistema de vigas paralelas a la 
fachada principal, sustentadas por los muros de carga laterales, en los que se encuentran empotradas,  
y los pilares de fundición que hacen de apoyo en la parte central. Son vigas de sección rectangular, de 
unos 20x35cm con una luz de 4’5m.  Existen unos refuerzos con perfiles metálicos (UPN) que cubren 
las zonas a negativo y refuerzan a cortante en el apoyo sobre los pilares. Se desconoce en qué 
momento se instalaron estas piezas de refuerzo, si fue en el momento de construcción del edificio o en 
un tiempo posterior para dar más resistencia al elemento por una posible bajada de resistencia 
mecánica o por un uso concreto del espacio superior. Estas vigas, aguantan otras de menor sección, 
que son las que juntamente con el entrevigado de bovedilla formada por una vuelta de rasilla, cubren el 
espacio. Sobre este forjado, inicialmente se ponía una capa de arena de grano fino para nivelar y sobre 
esta, se montaba el pavimento. Actualmente hay un pavimento diferente en la sala superior y se cree 
que ha habido un refuerzo del sistema original con una chapa de compresión de hormigón armado. 
La disposición de las vigas y el entrevigado es totalmente uniforme en todo el espacio de la nave 
principal. 
 
El sistema constructivo se repite en el espacio posterior, en la ampliación que dio lugar a la zona del 
economato y que coincide con el escenario en la planta superior. Constructivamente se utiliza la misma  
 
 
 
técnica y sistema, pero la factura de ejecución es distinta: Vigas y entrevigado, en este caso, están 
colocadas en dirección perpendicular a las de la nave principal respectivamente. Las viguetas son de 
sección rectangular y separadas 50cm entre ellas (intereje). A la pared divisoria que separaba el bar 
(luego mercado) del economato, se le practicaron dos aberturas con arco de descarga para comunicar 
los espacios y hacer que el mercado fuera un espacio único y común. 
 
Este sistema constructivo permite cubrir grandes luces con un coste material mínimo. No exige una 
gran técnica constructiva ni de fabricación. La combinación de pilar metálico y vigas travesañas la 
vemos utilizada de manera generalizada, aunque a finales de siglo tomó fuerza la tecnología 
constructiva que surge con fuerza en este período de industrialización y de crecimiento tecnificado: el 
acero. 
 
En la ampliación donde se encuentra la pescadería, tenemos dos tipos de forjados; el que se encuentra 
encima de las cámaras frigoríficas, es un forjado unidireccional de viguetas metálicas empotradas en 
las paredes de carga y embebidas en hormigón, sobre el que se ha dispuesto un acabado cerámico.  
 
El otro forjado es el de los aseos, unidireccional y formado por viguetas de hormigón armado de 10x15 
cm, tabicadas entre ellas con bóvedas a la catalana formadas con un doblado de rasilla. 
 
Si subimos por la escalera interior, accedemos un pequeño y antiguo almacén, cuyo forjado está 
formado por vigas de madera de sección circular y entrevigado de ladrillo macizo, con un acabado 
también cerámico. 
 
Habíamos hablado también de una doble altura en planta primera, bajo la caja escénica. Ésta se 
sustenta mediante jácenas de madera circulares de diferente sección y otras de sección rectangular de 
15x35cm, biempotradas, sobre las que se ha colocado un entarimado de listones, en los que está el 
escenario. 
 
 
El otro sistema correspondería al de las escaleras interiores y a un espacio de la zona de la 
pescadería: la vuelta. El edificio Estrella responde a un momento constructivo muy interesante. A finales 
del siglo XIX y principio del XX, la construcción incorpora nuevos materiales que cambiarían en muchos 
aspectos los sistemas constructivos de la edificación utilizados hasta entonces. La vuelta es el 
desarrollo lineal de una curvatura. Es el sistema de entrevigado de algunos de nuestros forjados. En la 
pequeña escalera actual que hay dentro del edificio, el sistema de la vuelta también se localiza 
claramente en la mitad superior de la misma. Utiliza las paredes perimetrales como punto de soporte y 
permite crear un nuevo soporte a la tramada de los peldaños de la escalera. Es un sistema doblado de 
rasilla de 3cm a rompe juntas. 
 
El volumen del acceso exterior a primera planta se hizo ya con paredes de carga de hormigón armado. 
La losa de la escalera está formada por viguetas de acero apoyadas en otras que se encuentran 
empotradas en los muros de carga y embebidas en hormigón. 
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Cubiertas 
 
En la memoria descriptiva se han diferenciado los diferentes volúmenes que componen el edificio. 
Cada volumen dispone de un sistema de cubierta propio. 
La nave principal tiene un sistema de cubierta inclinada no transitable de teja árabe a dos aguas, 
amorterada sobre un doblado de rasilla. Los faldones nacen en la cumbrera perpendicular a la fachada 
principal y desaguan hacia las paredes laterales. Se aprecia un sistema canalones de alfarero que 
recogen las aguas por los laterales del edificio. Aunque no se pueda ver bien debido a que haya un 
falso techo, el sistema para aguantar la cubierta es una cercha de madera. 
El espacio de la caja del escenario también tiene cubierta a dos aguas y de las mismas características 
que el cuerpo principal, aunque no existe doblado de rasilla y las tejas se amorteran directamente 
sobre los rastreles de la cercha, separados 20-25cm entre sí. 
 
El vestíbulo de acceso a la escalera se cubre con un terrado plano; cubierta plana transitable, formada 
por vigas de madera de sección circular con un entrevigado de ladrillo macizo, sobre el que se ha 
colocado un acabado cerámico. No hay acceso directo.  
 
El edificio también dispone de una cubierta plana embaldosada, situada sobre el espacio trapezoidal 
que ocupan los aseos. Su estructura la forman viguetas de hormigón armado y bovedillas tabicadas a 
la catalana. Se accede por una escalera de gato exterior al edificio. 
 
El espacio de la pescadería es el que presenta la cubierta más pobre: Una pequeña cercha metálica 
soporta una cubierta inclinada de fibrocemento a una sola agua. Está protegida interiormente por un 
falso techo registrable de cartón yeso. Existe una pequeña zona de 1m de ancho que se cubre 
mediante una cubierta plana que consiste en una bóveda formada por doblado de rasilla que se apoya 
en una jácena de hormigón armado y en el muro de carga de fachada. El relleno y acabado es de 
hormigón. 
 
2.3.2 Elementos singulares 
 
Canalizaciones/ desagües nuevos y viejos – el pozo muerto 
 
A parte del estudio del edificio propiamente dicho, uno de los hallazgos más evidentes durante la 
excavación arqueológica han sido las numerosas conducciones de desagües que han aparecido. 
 
Hay conducciones de material cerámico, de hormigón prefabricado y de PVC. Las más antiguas 
corresponden a las cerámicas, posiblemente originales del momento de la primera utilización del 
edificio como sede social, o hasta puede que de antes. Asociado a este hallazgo está el pozo muerto, 
que ya ha sido tapado. 
 
También han aparecido canalizaciones de fibrocemento, asociadas posiblemente al cambio de uso 
como mercado. Las canalizaciones de PVC corresponden a las actuaciones más recientes para 
corregir fugas de la instalación de los lavabos del mercado. 
 
Hay una doble canalización de alfarero que circula a dos niveles y guardan relación una con la otra. 
Todas estaban enterradas bajo tierra. Estas conducciones eran posibles gracias a la combinación de 
dos piezas; la inferior parece una teja invertida y con un canal en forma de V en vez de U, así que tiene 
unas paredes más altas y un canal más profundo. La pieza plana parecida a una baldosa hace de 
cobertera, de esta manera evita que elementos externos taponen el canal y al mismo tiempo da 
estanqueidad y evita que los olores de los residuos que circulan se escapen al exterior. La primera  
 
 
 
 
canalización es de recorrido corto, circula a nivel inferior a la otra y conecta con el pozo muerto. Este, 
es un elemento cilíndrico que descansa sobre arenisca. No tiene fondo construido, es decir,  la misma 
arenisca es la base del conjunto. Sus partes son la mencionada base, una pared muy bien ejecutada  
de doblado de ladrillo macizo y el remate del cilindro, que consiste en una cúpula también de doblado 
de piezas de cerámica macizas. Esta semiesfera es totalmente hermética y no tiene tapa de registro. El 
funcionamiento es simple: las aguas negras se recogían en el canal y eran conducidas al pozo. La 
parte líquida se filtraba por la arenisca y la sólida quedaba en la superficie. 
 
Este sistema primogénito se substituyó por una nueva canalización de alfarero que constaba de dos 
ramales que tomaban un recorrido en forma de V. Los nuevos canales se unen en un punto y van a 
desembocar por debajo del mercado al Carrer del Carme, por donde pasa la red general de evacuación 
del pueblo, que conduce hasta la riera. 
Pavimentos 
 
La primera cata de la excavación arqueológica que se hizo fue situada justo en la entrada de la 
pescadería. Fue un sondeo para saber qué había debajo del pavimento del antiguo mercado. 
Aparecieron entonces los dos pavimentos anteriores. El inmediatamente situado debajo del terrazo fue 
una capa de hormigón, que correspondía al primer pavimento del mercado. Debajo de este, y debajo 
de una capa de runa de obra (mayoritariamente cerámica) y arena, apareció un pavimento de baldosa 
cerámica de 15 x 30 cm dispuesta en filas paralelas a la fachada principal, con las piezas colocadas a 
rompe junta respecto la fila contigua. Entre piezas muy poco material de junta. 
 
En planta primera, pavimento continuo de compuestos poliméricos, en la sala principal. 
 
En el escenario es el mismo entarimado que se apoya sobre jácenas de madera el que hace de 
pavimento. 
 
Alicatados 
 
Sólo tenemos un tipo de alicatado en baños de plata baja y planta primera. Lo forman azulejos de 
15x15cm. 
 
Aplacados 
 
Únicamente en planta baja existe un aplacado de mármol cuyas piezas tienen una dimensión de 
40x40cm. Se encuentra en la zona de la pescadería y se dispone hasta una altura de 2,6m. 
Divisorias  
A nivel de planta baja se encuentra la pared estructural que separaba el bar (luego mercado) del 
economato. A esta pared, primeramente, se le practicaron dos oberturas (con arco de descarga) para 
comunicar mercado y economato.  
Excepto pequeños tabiques en los aseos, el resto de divisorias son paredes estructurales de ladrillo 
macizo, con un espesor de 15 cm.  
 
Carpinterías 
 
Las carpinterías de las ventanas de nuestro edificio son, tanto en planta baja como en planta primera, 
de madera y practicables. Soportan una hoja simple de vidrio de unos 5mm de espesor.   
Otra carpintería de madera, esta vez no practicable, la encontramos en los ventanales que dejan pasar 
la luz a la pescadería. Únicamente las puertas de los accesos tienen carpintería metálica. 
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2.4 ESTADO ACTUAL 
 
En este apartado analizaremos 
planta baja a cubierta, pasando por todas sus estancias. Esto lo haremos desde el estado actual, que 
es el que nos ocupa, para después centrarnos en las pa
solución a ellas. 
 
2.4.1 Fachadas 
 
Con el paso de los años, el desgaste 
rebozado por humedades y la suciedad
fachadas de nuestra nave. 
Fachada principal 
detenidamente el edificio en su totalidad, de exterior a interior y
tologías que sufre, identificar sus causas y 
físico por las inclemencias climáticas, 
 por falta de mantenimiento, 
C/ Passatge de la Rosa, 1.
A simple vista tenemos una 
imagen de la fachada principal 
bastante correcta para los años 
que lleva sin
mantenimiento. 
 
Observamos, sobretodo, claros 
desprendimientos
rebozado de mortero
arranque del muro, 
toda la fachada pero más visibles 
y evidentes en antepecho y 
cornisa.
 
Ventanas, carpintería metálica, 
puerta y rejillas de ventilación de 
cubierta en buen estado.
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 de 
dar 
 los desprendimientos de 
se ha hecho visibles en las 
 
 ningún tipo de 
 
 de pintura y 
 en el 
 suciedades en 
 
 
 
 
Fachada secundaria 
 
Carrer del Carme, 3.
 
Esta fachada, que alberga 
ella el volumen de la nave 
principal y el del cuerpo 
secundario posterior, se 
encuentra en similares 
condiciones a la fachada 
principal, aunque
desprendimiento
son más profundos, las 
suciedades en fachada son del 
mismo calibre, aunque más 
notorias 
ventanas, en concreto en las 
del cuerpo secundario añadido 
a la construcción inicial, bajo el 
vierteaguas.
 
En esta fachada, las ventanas 
de la planta primera (que no 
están tapiadas) se encuentran 
en buen estado,
carpintería. Por
planta baja, están rotas y se 
han colocado rejillas metálicas.
 
Se pueden apreciar grietas 
sobre el dintel de la puerta de 
acceso y bajo las ja
esas ventanas inmediatamente 
encima del acceso.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tras 
 los 
s del rebozado 
en la zona de  
 
 así como su 
 contra, en 
 
mbas de 
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Fachada posterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachada vestíbulo escaleras de acceso exterior
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta fachada, de difícil acceso por estar 
adyacente a otra edificaci
únicamente un rebozado de mortero de cal 
ya muy descompuesto. Se ve 
cómo no se repintó a diferencia de las otras 
fachadas, seguramente por tener la 
construcción vecina y por lo poco que se ve 
desde el exterior.
 
En la parte superior tiene una pequeña 
abertura que, junto con otra de las mismas 
dimensiones al otro lado del volumen, 
generan una ventilación cruzada.
 
Salvo algo de suciedad por falta de 
mantenimiento, el estado es bueno.
Conserva todavía la
madera algo desgastadas y la insignia “casal 
dels joves” pintada sobre ella.
 
ón vecina, tiene 
claramente 
  
  
 
 puerta de dos hojas de 
 
2.4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos adentramos ya
esta imagen. 
estado
bituminosa que los protege
de la oxidación, aunque no intumescente, 
decir, no están p
incendio
tendrá presente
del CTE.
 
Al fondo, las dos oberturas arqueadas de 
acceso al cuerpo secundario, el economato.
 
Pocos días después de la toma de 
instantánea
mercado que se pueden observar fueron 
desmontadas y retiradas, junto con todos los 
escombros.
En esta imagen inferior vemos una pequeña 
retroexcavadora giratoria sobre orugas, 
ayudando en la limpieza de escombros.
Planta Baja 
 en el interior del edificio. Entramos por la puerta de fachada p
Nave amplia, parcialmente sin pavimento
, recubiertos por una pintura 
 y ha protegido 
es 
rotegidos en caso de 
. En la propuesta de intervención se 
 para cumplir la normativa 
 
 
la 
 superior, las paradas del 
  
 
rincipal y tenemos 
, los cuatro pilares de fundición en perfecto 
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Cerramientos nave principal
 
 
Pilares 
Como habíamos comentado, los pilares de fundición se encuentran en perfecto estado, aunque para 
cumplir con la normativa vigente
cuanto al pilar de fábrica de ladrillo macizo que se encuentra entre la nave principal y el cuerpo 
secundario, decir que sufre desprendimientos de pintura y del rebozado de mortero que lo protege.
 
Hecha una primera limpieza 
después de quitar las paradas 
del mercado, la imagen que 
tenemos de 
Carrer del Carme
exterior, es esta.
Muro 
aislamiento y 
aplacado que había
media altura, en la que se ve 
el tapiado de los antiguos 
ventanales que llegaban hasta 
la cota del pavimento, antes 
del cambio de uso a mercado, 
cuando todavía era bar.
parte superior conserva el 
enyesado
con suciedad.
La car
está en buen
acristalamiento, roto en esta 
planta baja
 contra incendios, se deberá realizar algún tipo de protección. En 
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la pared que da al 
 en el 
 
de una sola hoja, sin 
ya sin el 
 hasta 
 La 
 y la pintura, aunque 
 
pintería, de madera, 
 estado. No así el 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forjados
 
Divisorias
 
Las divisorias que separan la pescadería de 
la zona de aseos, así como de la nave 
principal
volumen de pescadería, presentan un 
aplacado en malas condiciones, varias piezas 
se han 
hecho todo el zócalo perimetral. La desunión 
entre pintura y paredes también es visible.
Estas mismas divisorias, por la cara opuesta 
dando a la nave principal, 
aplacado que había
interior del tapiado de antiguas oberturas.
 
 
 
, y la pared de cerramiento del 
desprendido, como también lo ha 
 
se presentan sin  el 
 y hasta se puede ver el 
 
 
Tanto el forjado de la nave principal 
como el posterior que se hizo en el 
cuerpo secundario, se encuentran 
aparentemente en perfecto estado
exceptuando algún pequeño 
desprendimiento de pintura en el 
entrevigado y alguna fenda en la 
zona de los refuerzos metálicos.
 
 
 
 
 
 
 
, 
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Pavimentos 
 
En planta baja, el pavimento de la nave 
principal y el del cuerpo secundario son 
prácticamente  inexistentes. Con la 
limpieza del mercado y economato, 
estos fueron levantados en la zona de  
las paradas de mercado que había, 
junto a ellas. Con intención futura de 
rehabilitar el edificio para un nuevo uso, 
el Ayuntamiento mandó limpiar y dejar a 
nivel del antiguo pavimento, una 
lechada de cemento, tanto en la zona de 
las paradas del mercado como en las 
excavaciones arqueológicas. 
 
 
 
 
 
En la zona de pescadería, fue donde mayor repercusión tuvo la excavación arqueológica, por lo que la 
mayor parte del terrazo que pavimentaba la zona fue extraído. Finalizada la excavación sin grandes 
hallazgos de importancia, se rellenó la zona con grava y hormigón en masa  de árido fino hasta la cota 
del antiguo pavimento.  
 
 
 
La única zona que conserva el pavimento, en 
planta baja, es la de los aseos. Un pavimento de 
gres cerámico de formato 17 x 17 cm, de 
tonalidad marrón oscura. El estado es bueno, 
aunque con bastante suciedad justificada por la 
falta de mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alicatados 
 
Como único alicatado en planta baja tenemos el de los lavabos. Se encuentra en óptimo estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falso techo 
Disponemos de falso techo en 
la zona de la pescadería. 
Como podemos ver, se trata 
de un falso techo registrable, 
de módulos de cartón-yeso de 
70 x 140 cm, soportados 
mediante unos perfiles 
metálicos. Faltan algunas 
piezas y tiene dañados parte 
de los perfiles, seguramente 
maltrechos al querer registrar 
el apoyo de la cubierta en la 
jácena de hormigón armado 
también escondida por este 
falso techo,  situada sobre la 
carpintería. Aún así, la mayor 
parte está en correctas 
condiciones.  
Asimismo se oculta la cercha 
metálica soportando la 
cubierta de fibrocemento.  
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Escalera 
 
La pequeña escalera de planta baja, en la zona de 
pescadería y que da acceso a una pequeña 
estancia por encima de las cámaras frigoríficas, 
tiene los peldaños, huellas y contrahuellas, 
desgastados mecánicamente por el uso y por la 
falta de mantenimiento. Es resbaladiza y tiene una 
barandilla que no cumple con la normativa del 
CTE.  
 
Junto a la escalera podemos observar la cota que 
han alcanzado las humedades por capilaridad en 
las divisorias, causando desprendimientos de la 
pintura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.3 Planta primera 
 
La primera impresión que percibimos al acceder a primera planta es buena. Está pavimentada, los 
revestimientos y pintura están en correcto estado, tiene falso techo, ventanas y carpintería de madera 
en buenas condiciones, 
caja escénica y oficinas 
aparentemente no 
deterioradas. 
 
Veremos, analizando de 
cerca cada elemento, 
que estos no se 
encuentran en tan buen 
estado como parecía a 
primera vista.  
. 
 
 
 
 
 
 
Cerramientos 
                                                                 
En planta primera, los cerramientos se encuentran en perfecto estado exceptuando un punto. Se trata 
de una esquina superior, en el encuentro con el falso techo de la sala principal, la que era el escenario 
del teatro años atrás. Apreciamos claramente una mancha de humedad oscura y mohosa. Sabemos 
que fue debido a la rotura de tejas en cubierta y que ya fueron sustituidas en su día dejando esta 
secuela. 
 
Cabe destacar que por la fecha de 
construcción, tanto en los cerramientos 
de esta planta como en los de planta 
baja, no existe aislamiento alguno; hecho 
que tendremos que tener en cuenta en 
nuestra propuesta de rehabilitación para 
el mayor confort dentro del edificio, el 
ahorro energético y el cumplimiento del 
código técnico de la edificación. 
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Forjados 
 
El forjado que tenemos en planta primera es el que encontramos en la mencionada doble altura que 
hay bajo la caja escénica. Es el elemento estructural más deteriorado de todo el edificio. Como vemos, 
está apuntalado a mitad de luz y algunas jácenas en toda su longitud. Estas últimas son las que se 
encuentran más afectadas por la carcoma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pavimento 
 
El firme que se dispone en planta 
primera es un compuesto de polímeros 
plásticos que presenta un fuerte 
desgaste mecánico. Ésta era la zona 
destinada a la juventud del pueblo por 
lo que el tránsito de personas, junto 
con la falta de mantenimiento se ha 
visto acusado en el pavimento. Según 
fuentes del Ayuntamiento, es bastante 
posible que bajo este se dispusiera una 
capa de compresión de hormigón 
armado como refuerzo estructural, en 
el momento del cambio de uso, aunque 
no se sabe con total certeza. 
 
Falso techo 
 
Como hemos visto, el falso techo registrable de planta 
primera cubre toda la sala principal, esconde la cercha 
que soporta la cubierta y se encuentra en perfectas 
condiciones. No falta ninguna placa de cartón-yeso y 
los perfiles metálicos que hacen de guía y soportan 
las planchas están perfectos. Únicamente hay dos 
placas afectadas por la mencionada humedad que se 
generó a partir de la rotura de tejas de la cubierta, ya 
sustituidas.  
 
 
 
 
 
Cercha 
 
 
 
 
La cercha de madera que soporta         
directamente las tejas árabes de la cubierta 
del cuerpo secundario, tiene también un 
óptimo estado, pese a la acumulación de 
polvo por falta de mantenimiento.  
 
La que soporta la cubierta principal del 
edificio se nos hace inaccesible por la 
existencia del falso techo, aunque 
suponemos que debe estar en semejantes 
condiciones que la del cuerpo secundario. De 
todas formas, se debería hacer una 
inspección visual levantando alguna placa de 
cartón-yeso del falso techo para corroborarlo. 
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2.4.4 Cubiertas             
    
Sabemos que las cubiertas 
principales del edificio (las de 
teja árabe) se rehicieron en la 
última  actuación sobre el 
edificio, por lo que se 
conservan en buenas 
condiciones. 
 
Mencionado queda que se 
rompieron varias tejas dando 
problemas de humedades por 
filtración en un cerramiento y 
en el falso techo, de planta 
primera. 
 
Existen cuatro pequeñas 
chimeneas metálicas de 
ventilación en la cumbrera de 
la nave principal. 
 
Los bajantes de la recogida de 
aguas pluviales, bajan collados con abrazaderas a la fachada y se meten hacia el interior del edificio en 
planta primera, donde discurren empotrados hasta un colector que los conduce a un sólo bajante de 
mayor diámetro que los primeros, que derivará ya a la red general de saneamiento. 
   
La cubierta ligera de fibrocemento que 
protege la zona donde se hallaba la 
pescadería, presenta el aspecto que 
vemos en imagen. Desde el interior no 
se aprecia ningún síntoma de 
filtraciones por lo cual deducimos que 
las juntas y los puntos donde se ha 
anclado, mediante sistema atornillado 
y arandela de goma,  a los perfiles 
metálicos de la pequeña cercha que la 
soporta están bien sellados y bien 
ejecutados en la parte superior y no 
en la inferior por donde discurre el 
agua hacia el canalón.  
       
     
 
 
     
     
  
 
 
 
 
 
 
 
A las cubiertas de los aseos en planta superior, a la que cubre una pequeña zona de la pescadería (la 
que no llega a cubrir la cubierta de fibrocemento) y a la del vestíbulo de la caja de la escalera, no 
hemos podido acceder ni realizar inspección visual, pero como veremos en el apartado de lesiones, la 
cara interna de estas o algún elemento de los que cubren presenta deficiencias, por lo que deberemos 
intervenir en todas ellas excepto en la del volumen de la escalera exterior, que no presenta patología 
alguna. 
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2.5 PROCESOS PATOLÓGICOS 
 
La edificación no es tan perfecta como nos gustaría, y ya sea por causas extrínsecas o intrínsecas a la 
misma, los edificios a lo largo de su vida útil pueden sufrir lesiones en su total o en alguna de sus 
unidades. La patología constructiva de la edificación es la ciencia que estudia estos problemas 
constructivos que pueden aparecer en el edificio. Por lo que, para atacar un problema constructivo 
deberemos diagnosticarlo, es decir, conocer su proceso, su origen, sus causas, su evolución, sus 
síntomas y su estado actual. Este conjunto de aspectos del problema es lo que llamaremos el proceso 
patológico, y su diagnóstico es lo que nos permitirá establecer, tanto la estrategia de reparación como 
las hipótesis de prevención. 
 
Para referirnos a los daños o lesiones, por tanto, hablaremos de procesos patológicos. Hemos de 
conocer perfectamente el origen y la causa, así como su evolución y efecto final para enfocar 
correctamente y solucionar un daño o lesión. Solo de esta forma, conociendo bien la causa que 
provoca el daño, podremos establecer correctamente el modo de actuación y la forma de prevención. 
 
La lesión es la manifestación del problema, el síntoma final del proceso patológico. Es imprescindible 
una correcta identificación de la tipología de las lesiones, pues éstas serán nuestro punto de partida a 
la hora de estudiar el proceso patológico y un error en su identificación nos llevará a la elección errónea 
de su tratamiento. 
 
Clasificaremos las lesiones en tres grupos: 
 
 -Lesiones físicas: Humedades, suciedad, erosión. 
 -Lesiones mecánicas: Deformaciones, grietas, fisuras, desprendimientos, erosiones. 
 -Lesiones químicas: Eflorescencias, oxidaciones y corrosiones, organismos, erosiones. 
 
La diferencia entre ellas, y de ahí su nombre, radica en el origen y/o desarrollo del proceso patológico, 
si es de carácter físico, mecánico o químico. 
 
La causa es el verdadero origen de las lesiones, por lo que si queremos resolver un proceso patológico 
tendremos que actuar sobre la causa que lo provoca, eliminándola. Por el contrario, si actuamos sobre 
la lesión omitiendo la causa, dicha lesión volverá a aparecer. 
 
Al igual que ocurre con las lesiones, hay varios tipos de causas,  por lo que es imprescindible su 
identificación. Las causas se dividen en dos grupos: 
 
 -Causas directas: son el origen inmediato del proceso patológico. Acción concreta sobre la 
unidad constructiva o sus materiales (esfuerzos mecánicos, agentes atmosféricos, contaminación, etc.) 
 -Causas indirectas: Son factores inherentes a la unidad constructiva, al aunarse con la acción 
de la causa directa, posibilitan la aparición del proceso. Por lo tanto, se trata de errores y defectos de 
diseño o ejecución, materiales defectuosos o mantenimiento incorrecto o ausencia de este. 
 
Estas causas indirectas se han de tener muy en cuenta para prevenirlas, ya que nosotros no podemos 
luchar contra la naturaleza, por ejemplo que llueva, pero sí podemos conseguir que nuestro edificio sea 
lo suficientemente estanco para que no le afecte esta agua. 
 
Tendremos que distinguir, también, entre procesos patológicos estructurales, aquellos que afectan a la 
naturaleza de la estructura, y procesos patológicos no estructurales, los que afectan al resto del 
edificio. 
 
 
 
 
 
 
 
Así pues, llegados a este punto analizaremos las lesiones, buscaremos sus causas y actuaremos sobre 
ellas. Seguidamente nos centraremos en el uso del edificio y,  guiándonos por el cumplimiento del CTE, 
acabaremos de dar solución a todas las partidas necesarias para poner en funcionamiento nuestro 
edificio. 
 
2.5.1 Lesiones físicas: 
-Humedad por capilaridad 
Tenemos una presencia incontrolada de agua que proviene del suelo, que ha ascendido por capilaridad 
a través de los cimientos de ladrillo macizo de nuestro edificio, y ha seguido subiendo por los muros de 
carga perimetrales (fachadas), dando lugar a desprendimientos del revoco de mortero de cal y la 
pintura que había sobre este, hasta una altura de 2’5 m. Además, ha propiciado la corrosión del perfil 
metálico que protege la arista donde se intersecan fachada principal (Passatge de la Rosa) con la 
secundaria (Carrer del Carme). 
           
 
 
 
 
 
 
 
Estas humedades se encuentran en un elemento estructural portante y en fachadas que dan a la vía 
pública, por lo que tendremos que descartar soluciones como una barrera horizontal física que pueda 
afectar a la estabilidad del conjunto y propiciar nuevas lesiones de mayor gravedad. Después de 
buscar información sobre varias empresas, hemos decidido que la encargada de realizar una barrera 
horizontal química, será Hydrotech. Ésta, dispone de un sistema de inyección a presión de una resina 
(silano-siloxano) repelente al agua, creando una barrera a prueba de humedad. Primeramente, 
retiraremos el revoco de las zonas más y menos afectadas hasta descubrir el muro de fábrica, a 
continuación se harán unos taladros a 10-15 cm del suelo separados cada 20 cm en toda la longitud de 
las fachadas. Luego inyectarán la resina mencionada y 
taponarán los orificios con un mortero de fraguado rápido. 
Tendremos en cuenta que las zonas afectadas siguen 
húmedas y tardarían en secarse pudiendo ocasionar 
lesiones por humedad de obra en el nuevo revestimiento. 
Por ello, revocaremos con un mortero macroporoso toda la 
zona afectada (hasta los 2’5 m), cuya función es dejar 
transpirar la humedad residual de las paredes tratadas. 
Hecho esto, sustituiremos el perfil metálico por otro nuevo. 
Como veremos, tenemos más patologías en las fachadas 
que deberemos solventar antes de dar el acabado final con 
pintura. 
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-Humedad por capilaridad: 
 
Otras humedades visibles y que podrían volver a surgir, las encontramos en el pavimento de planta 
baja. Este ha sido parcialmente retirado, quedando algunas zonas con terrazo y otras sin. Se ve a 
simple vista que no existe ninguna barrera
consideración que tendremos que tener, es el hecho que después de las excavaciones arque
como dijimos, fueron rellenadas con 
pasado el regle para dejarlo a cota del terrazo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La solución que encontramos más 
pavimento actual.  
 
Primeramente, haremos un barrido
paradas con una capa de mortero  que
como vemos en la primera imagen. A continuación, dispondremos una tela de vinilo impermeable y 
resistente al punzonamiento, en toda superficie de las estancias. Esta tela irá electro soldada en todas 
las juntas y perímetros. Sobre esta, colocaremos un geotextil
pavimento que elijamos sobre 
x 60 cm y de 10mm de espesor, colocado a pique de maceta.
20-25m2 una junta metálica en U invertida para absorber las dilataciones del pavimento.
 
Concluido el proceso, el nuevo pavimento quedará a una cota ligeramente superior a
actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 que impida la subida del agua por capilaridad. Otra 
grava  y una base de hormigón de árido muy fino, a la que se le ha 
   
adecuada es la de disponer una capa impermeable sobre 
 del terrazo que queda, rellenaremos las zonas
 reglearemos hasta el nivel del terrazo, al igual que se ha hecho 
 y encima podremos disponer ya el 
su mortero de agarre. Se tratará de un terrazo cuyas piezas serán de 40 
 Tendremos en cuenta el disponer cada 
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ológicas, 
 el 
 de las antiguas 
 
 la del estado 
-Humedad 
 
En planta baja podemos localizar humedades por filtración que penetran al interior del edificio a través 
de su cerramiento de fachada, viéndose favorecida la penetración del agua con viento. 
 
En este
perímetro del tapiado con 
realizare
 
Como veremos más adelante, esta base servirá para anclar placas prefabricadas de 
térmico.
 
-Suciedad en fachada:
 
En fachada, encontramos también suciedades por lavado 
penetrado en el poro por la acción del agua de la lluvia y que ha tenido como consecuencia manchas y 
churretones bajo los vierteaguas de la fachada secundaria.
 
El problema viene dado por la 
falta de goterón 
 
La acción que deberemos 
realizar será quitar la pieza 
cerámica que hace de 
vierteaguas y sustituirla por otra 
con goterón, para evitar que el 
agua se deslice hasta la 
moldura inferior y sea conducida 
hacia fachada
residuos.
 
 
 
 
 
 
por filtración: 
 
Se trata de la zona donde se encuentra el tapiado de las 
oberturas (antiguas ventanas) que llegaban hasta la cota del 
pavimento, en planta baja
capa de ladrillo macizo. Además, el sellado perimetral con el 
mismo mortero que se 
lo que facilita la inclusión del agua. 
 
La estanqueidad en fachadas de este edificio viene dada por el 
gran espesor del muro (40 cm) y su revoco
una única hilada de ladrillos macizos a nivel de fachada no 
garantiza la impermeabilidad en e
interior. 
  
 
 
  
 
 
 caso, como solución a la causa se cree conveniente, en primer lugar, sellar adecuadamente el 
una silicona sellante monocomponente neutro, de la casa 
mos un segundo tapiado por la cara interior del muro, de ladrillo hueco. 
 
 
del vierteaguas. 
 depositando 
 
 
. Dicho tapiado se hizo con una sola 
traban los ladrillos está mal ejecutado, por 
 
 (1’5-2cm), con lo que 
sa zona hacía la estancia 
    
Sika. Después, 
 
aislamiento 
diferencial, producido por partículas que han 
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-Humedad por condensación: 
 
En la sala donde se encuentran las cámaras 
frigoríficas, encontramos humedades que 
han dado lugar a la aparición de manchas y 
moho en el falso techo no registrable de 
cartón-yeso. 
 
La causa de estas humedades no es otra que 
la poca distancia que hay entre la máquina y 
el falso techo. Ésta no deja una correcta 
ventilación y el vapor de agua que hay en el 
aire caliente que expulsa el equipo contrasta 
con la temperatura fría de la estancia, 
condensándose de esta manera en las 
placas de cartón-yeso.  
 
 
 
 
 
La instalación es relativamente nueva, por lo que solucionaremos la causa reinstalando la máquina a 
una distancia de 50 cm del falso techo y sustituyendo todas las planchas de este por otras nuevas, 
aplicaremos una masilla para disimular las juntas y, finalmente, daremos una capa de pintura blanca 
que la misma empresa que ejecutará esta partida, PLACO ,comercializa. 
 
 
 
2.5.2 Lesiones mecánicas 
 
 
-Erosión 
 
En planta segunda hallamos diversas piezas de gres cerámico que forman el vierteaguas en un estado 
muy deteriorado. La falta de mantenimiento, y el propio desgaste físico sujeto a posibles golpes que 
con certeza habría recibido, al estar en una zona juvenil, son la causa del actual estado de estas 
piezas. 
 
La solución que se propone es retirar estas piezas 
dañadas, repicar el mortero que las adhiere a la fábrica 
de ladrillo del muro portante de fachada sureste, y 
volver a amorterar unas nuevas piezas de formato 20 x 
40 cm, color Verde 31, por la empresa 
CERAMICAFERRES.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
-Erosión: 
 
El pavimento de segunda planta, un compuesto 
polimérico de tonalidad rojiza, ha sufrido con el 
tiempo una fuerte pérdida de material superficial 
provocado por los impactos y el rozamiento de la 
multitud de personas que  pasaron sobre él. Esto, 
junto a una importante falta de mantenimiento y 
limpieza eventual, son la causa de una imagen 
agraviada de este pavimento en la actualidad. 
 
 
 
   
 
  
 
La solución que se propone es la de poner sobre el actual 
pavimento, otro de gran absorción acústica, constituido por gránulos 
de corcho y goma ligados mediante un poliuretano de alta calidad. 
 
Se trata de un pavimento que permite una reducción eficaz del ruido 
de impacto, aplicable sobre viejos pavimentos, de simple y rápida 
instalación y grosor reducido. Es un sistema certificado con bajísima 
emisión de sustancias orgánicas volátiles (EC1 según GEV-
EMICODE). Los suministrará la empresa MAPEI y se corresponde 
con el modelo Mapesonic CR, comercializable en rollos de 20 x 1 m 
con un espesor de 4mm.   
 
 
 
 
-Grietas: 
 
En la zona de la pescadería, como 
habíamos mencionado, existe una zona 
donde se ejecutó la técnica de la vuelta 
mediante un doblado de rasilla que se 
apoya sobre una jácena de hormigón 
armado y sobre un muro de ladrillo 
macizo al otro lado. Como relleno para 
dejar a nivel ésta cubierta se utilizó 
exclusivamente hormigón. 
 
 
 La inexistencia de algún elemento 
impermeable, la mala ejecución, puesto 
que la pendiente también es 
inexistente, y la falta de mantenimiento, 
han propiciado la carbonatación del 
hormigón y la corrosión de la armadura 
longitudinal por las filtraciones del agua 
de las precipitaciones durante años, 
produciendo así  una grieta longitudinal 
en la jácena. 
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jácena, puesto que nos montaríamos sobre la carpintería creando un hueco propicio a la acumulación 
de agua. 
 
La formación de pendiente
progresivamente hasta un espesor mínimo en el lado opuesto (echando, obviamente, las aguas 
afuera). Se ejecutará mediante unas maestras separadas 1m de distancia que harán de guías para 
reglear el mortero aligerado entre ellas.
De esta manera, obtendremos una pendiente de
En este punto, nos restan todavía 7
A continuación, ejecutaremos una media caña perimetr
base que tendremos, con precaución de que esté limpia y bien lisa, disp
6mm de espesor, donde se solaparán 10cm los tramos y se  soldarán térmicamente medi
Ascenderá sobre la media caña
protegerá colocando sobre ella una lámina de geotextil. Ya podremos 
sobre su correspondiente mortero de agarre. Finalmente, se dispondrá un minbel inclinado, con 
recortes de las mismas piezas a 
inclinado) hasta llegar a la arista 
superior de la jácena se protegerá con un vierteaguas cerámico con pendiente, que 
del minbel y que tenga goterón. Por último, sellaremos la junt
 
Hecho esto, procederemos a remendar la jácena que sufre la grieta provocada por la carbonatación, 
que es el proceso por el cual el horm
la armadura. El mecanismo por el que se produce es la reacción del dióxido de carbono de la 
atmósfera con las sustancias alcalinas existentes en el hormigón. Es un tipo de reacción ácida, d
excepcional importancia en la durabilidad del hormigón. Cuando la humedad ambiental mezclada con 
anhídrido carbónico penetra por los poros, el hidróxido cálcico se transforma en carbonato 
disminuyendo la alcalinidad a un pH de valor 9 ó 9’5. En este caso
armadura, comenzando la oxidación.
 
Nuestra actuación será la siguiente: R
dejando una superficie limpia, sana, exenta de
firme y descubriendo las armaduras existentes que 
La solución para esta lesión es un 
poco más compleja. La dividiremos 
en dos fases claram
diferenciadas: primero, actuaremos 
sobre la causa, después, sobre la 
lesión.
 
Siguiendo esta metodología, se 
ejecutará una capa de formación de 
pendientes de 
con perlita
relleno existente, ya que la 
disposición d
permite. Me explico: el nivel del 
hormigón de la cubierta está unos 
10 cm por debajo del nivel de 
arista superior de la jácena
cual se apoya la carpintería.
este modo la cota final de la 
solución que proponemos no podrá 
superar en ningún caso la cota de la 
s tendrá un espesor inicial de 3cm e irá disminuyendo lineal y 
 
l 3%, puesto que el ancho de la cubierta es de 1 metro.
 cm hasta llegar a la arista superior de la jácena.
al con el mismo mortero aligerado
ondremos una tela asfáltica de 
 y se doblará sobre la jácena hasta llegar a
realizar
medida, de unos 10cm (4cm en proyección vertical
superior de la jácena. El tramo de tela asfáltica que pasa por el canto 
a entre la carpintería
igón de recubrimiento pierde la alcalinidad que mantiene protegida 
 ya no es suficiente para proteger la 
 
emoveremos todo el hormigón deteriorado que presenta
 partículas sueltas o mal adherida
presentan oxidación. Estas armaduras deberán 
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ente 
 
mortero aligerado 
 sobre el hormigón de 
e los elementos nos lo 
la 
 en la 
 De 
 
 
. Sobre la 
ante soplete. 
 la carpintería. Esta tela se 
 un acabado de baldosas 
 puesto que está 
vuele por encima 
 y el vierteaguas. 
e 
 la grieta, 
s; llegando a una base 
descubrirse en una longitud tal que sobrepase en unos centímetros la zona de armadura sana a cada 
extremo de la oxidada.
Se procederá lueg
realizado manualmente con un cepillo de cerdas metálicas o en su defecto con chorro de arena. En el 
caso de que la pérdida de sección de las barras sea importante, se deberá proced
por barras de igual sección y tipo de acero
Se dará
Copsa”
cuanto haya secado la primera.
Terminado el proceso de pasivación de las armaduras (luego de 3 horas de secado de la segunda 
capa), se aplicará un mortero tixotrópico de reparación tipo
Beissier”
total del elemento.
Finalmente, se aplicará un aditivo inhibidor de
similar, aplicando una sola mano hasta la saturación, con
 
 
-Desprendimientos:
 
El fallo de la unión continua entre el soporte y el mortero es la lesión que más presente tenemos en 
todo el conjunto del edificio, sobretodo en planta baja. Las dilataciones y contracciones de la 
ladrillo por los saltos térmicos,
mantenimiento, 
nave. 
 
La solución pasará por retirar estos rev
adelantamos
muros perimetrales. Luego colocaremos un tabique de ladrillo simple hueco, que ya podremos revocar
y embaldosar
 
En las divisorias interiores
alicatado hasta media 
daremos el mismo acabad
térmico ni tabique.
 
o al saneado con medios mecánicos de las armaduras que presentan oxidación, 
. 
 una primera capa de revestimiento anticorrosivo a las armaduras del tipo
 o similar, una vez saneadas las armaduras. La segunda capa se aplicará rápidamente, 
 
 que aplicaremos con llana lisa o espátula de acero inoxidable 
 
 la 
 
 la humedad del mismo ambiente
han predispuesto el desprendimiento de muchos revocos, e
ocos, embaldosados
, que por normativa colocaremos un aislamiento térmico con sujeciones mecánicas
 hasta media altura (2,60m) y enyesar
 que daban a la zona de la pescadería (zona más húmeda) y que tiene un 
altura, se retirará éste, su material de agarre
o que en los muros perimetrales 
 
er a su sustitución 
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corrosión tipo impregnación “PROSIL de Beissier”
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-Grietas: 
 
Todas viguetas de la cubierta plana de los aseos en planta primera, presentan grietas como la que 
vemos en imagen.  
Esto ha sido debido a dos factores: la 
carbonatación del hormigón y las humedades 
que se filtran por la inexistencia de 
impermeabilización y pendiente de la cubierta. 
 
Como en la zona de la pescadería, 
solucionaremos primero la causa, realizando una 
cubierta invertida plana y no transitable de grava. 
Primeramente, realizaremos un antepecho de 
ladrillo doble hueco en el perímetro no colindante 
con la edificación vecina, de 30cm de altura, que 
irá revocado con mortero de cemento y acabado 
con un minbel cerámico con goterón. 
Realizaremos una capa de formación de 
pendientes con mortero aligerado con perlita  de 
4-5 cm sobre el hormigón existente y una vez 
seco, colocaremos un doblado de tela asfáltica a 
modo de impermeabilización, soldada con 
soplete en sus solapes y perímetros. A 
continuación, colocaremos paneles de 
poliestireno extruido resistentes a la compresión 
y sobre ellos un geotextil antipunzante protector. Rellenaremos con grava 6-7 cm. Para la evacuación 
del agua, habremos dejado un paso en la parte inferior del antepecho (en la esquina que da a la 
cubierta de planta baja) donde se habría colocado una cánula cerámica protegida con rejilla metálica 
para evitar el taponamiento por la grava.  
La empresa que ejecutaría esta partida sería Knauf con su sistema de aislamiento térmico Polyfoam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para reparar las vigas seguiremos el mismo procedimiento que en la jácena de la pescadería; 
repicaremos la zona afectada dejando al descubierto las armaduras oxidadas, se sanearán mediante 
cepillado con púas metálicas eliminando toda capa de óxido o se sustituirán si la pérdida de sección 
debido a la corrosión es considerable. A continuación daremos el revestimiento anticorrosivo de Copsa, 
y una vez seco se reconstruirá la sección de la viga con un mortero tixotrópico de reparación. 
Finalizado el proceso de reparación se aplicara una impregnación inhibidora de corrosión “PROSIL de 
Beissier”. 
 
 
-Grietas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el acceso secundario situado en el Carrer del Carme, se puede ver una grieta sobre el dintel de la 
puerta. Puede haberse producido por diversas causas, como la contracción o dilatación de materiales 
distintos, a una flecha excesiva del parámetro horizontal o incluso a un simple desprendimiento del 
rebozado por mala adherencia en esa zona. Si nos fijamos bien en los laterales del elemento, bajo las 
jambas de las ventanas, parece que también se ha agrietado el dado de piedra artificial donde 
descansa el dintel, del mismo material. Estas grietas tienen una linealidad muy definida, por lo que la 
hipótesis de una mala elección del material para el dintel parece la más probable.  
 
Si esto es cierto, por mucha grapa que pusiéramos la grieta volvería a aparecer, por lo que la solución 
que adoptamos consiste en hacer un repicado del revoco de la zona agrietada, limpiar y colocar una 
malla sintética adosada al paramento. Finalmente revocaríamos con mortero de cal hidráulica, que 
absorbe mejor las deformaciones. De esta manera las grietas que se reprodujesen quedarían 
escondidas. 
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2.5.3 Lesiones químicas 
Como consecuencia de reacciones químicas entre los propios materiales de los elementos 
constructivos y los elementos atmosféricos o los productos contaminantes contenidos en el ambiente 
circundante (lluvia, aguas freáticas o de saneamiento) o debido a la presencia y el posible ataque de 
organismos vivos, podemos ver alteradas las propiedades físicas y mecánicas de los elementos 
constructivos que conforman nuestro edificio 
-Carcoma y hongos de pudrición parda: 
Se trata de agentes bióticos, hongos de pudrición parda, que se alimentan de la celulosa de la madera 
y que no necesitan unas humedades muy altas (18%) para sobrevivir, como es nuestro caso, y 
provocan una destrucción estructural de la madera que lleva aparejada, con el paso del tiempo, a la 
pérdida portante del material y elemento que conforma.   
La carcoma es un tipo de insecto anóbido que ataca tanto a maderas duras como a blandas y su ciclo 
de vida es de 3 años. Durante el desarrollo de las larvas es necesaria una humedad relativa del aire 
superior al 60% (Vilassar de Mar, pueblo vecino, tiene un 67%), por lo que suelen aparecer en zonas 
húmedas, oscuras, y muchas veces ligadas a procesos previos de pudrición. Los orificios de salida son 
circulares, de 2 a 3 mm de diámetro, aunque pueden llegar a 4 mm. La detección de una madera 
infectada por carcoma es relativamente fácil, debido a la aparición en su superficie de orificios de salida 
y a la presencia de serrín. 
 
Bajo la caja escénica de primera planta, en la 
doble altura, encontramos varias jácenas que 
soportan el entarimado de madera sobre el que 
está el escenario, con la presencia de los 
agentes bióticos descritos anteriormente. 
 
Las jácenas más afectadas también disponen 
grandes fendas, posiblemente por un defecto en 
el secado, que favorecen a la inclusión de estos 
insectos. 
Toda la zona ha tenido que ser apuntalada tras 
haberse realizado algunas catas para comprobar 
su resistencia a tracción y a compresión y ver 
que estas se han reducido considerablemente en 
algunas vigas. 
 
 
Distinguiremos dos tipos de vigas, ya que unas se encuentran muy afectadas y otras no demasiado.  
 
Puesto que podemos desmontar el entarimado de listones que sustentan con relativa facilidad, 
procederemos a ello y realizaremos una sustitución de las vigas más afectadas (sección circular) por 
otras nuevas, a las que someteremos a un tratamiento preventivo aplicando el barniz anti insectos  
XyLamon. 
 
Para las vigas en mejor estado (sección rectangular 150x350mm) realizaremos primeramente un lijado 
superficial. Después se aplicará un tratamiento curativo-preventivo basado en la inyección de un 
producto insecticida a través de inyectores colocados en la madera, provistos de una válvula de 
retención que impide el retroceso del producto. La experta empresa Promax, será la encargada de 
realizar este tratamiento. Esta intervención queda sujeta al resultado del cálculo estructural del forjado 
que podemos ver en el apartado 2.7 Comprobaciones estructurales 
 
 
-Oxidación: 
 
La instalación de agua funciona correctamente, pero en algunas 
zonas donde los tramos de las tuberías de fundición se encuentran 
empotrados a los muros, o pasan a través de ellos, la humedad ha 
dado lugar a la oxidación y posterior corrosión parcial de la 
instalación. 
 
Hasta ahora hemos visto como paliar esas humedades, por lo que 
con sustituir los tramos que se ven afectados por la corrosión, 
habríamos solucionado el problema en un principio, pero tenemos 
que tener en cuenta que está instalación es muy antigua y precaria, 
por lo que se rehará la instalación en cobre, como se detalla en 
planos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Corrosión: 
 
Las esquineras metálicas que protegen la parte inferior de las aristas 
de fachada están afectadas por la corrosión, debido al 
desprendimiento de la pintura que las protegía y a la mencionada 
humedad por capilaridad. La solución más viable es sustituirlas por 
unas nuevas de acero inoxidable, que se pintarán acorde con la 
fachada. 
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2.6 ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA - CTE 
Una vez dadas las soluciones a las diversas lesiones que nos hemos encontrado en el edificio, y lo que 
es más importante si cabe, a sus causas u orígenes para que no reaparezcan, haremos una propuesta 
de rehabilitación. Para ello, deberemos adaptar nuestro edificio a la normativa del código técnico de la 
edificación. Puesto que nuestro edificio tiene una antigüedad que se nos hace evidente, carece de 
muchos elementos, atributos y condiciones básicas e indispensables que deberemos introducir o 
implantar  él.  
 
2.6.1 DB-HE 
 
El contenido de este Documento Básico se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas 
con el requisito básico " Ahorro de energía". 
 
Mediante el cálculo higrotérmico de los elementos que conforman los cerramientos veremos los 
aislamientos que debemos disponer o no,  y su espesor, para el ahorro energético y confort de nuestro 
edificio. 
 
Primeramente debemos especificar la zona climática en la que se encuentra nuestro edificio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilassar de Dalt tiene una de 135 metros sobre el nivel del mar. Puesto que la altura de referencia de 
Barcelona es de 1 msnm, estamos a 134 m de altitud respecto la capital. Puesto que hasta los 200 m 
de desnivel no cambiamos de zona, nos quedamos con la zona climática C2. 
Ahora veremos cuáles son las transmitáncias térmicas máximas en esta zona climática, los cuales no 
deberemos superar: 
 
 
 
 
Con estos valores límite como referencia, vamos a calcular la transmitancia que tendrían nuestros 
cerramientos mediante el programa Higroterm, que no es más que una hoja de cálculo adaptada con 
las fórmulas necesarias para el cálculo higrotérmico.  
 
Para introducir los datos de humedades relativas interiores y exteriores consultamos la Normas Básica 
de Edificació NBE-79, en sus artículos 9, 11, 13 y 15, que nos indica que la humedad relativa exterior e 
interior para el cálculo deben ser del 95% y 75% respectivamente, y las temperaturas de cálculo 
exteriores e interiores de nuestra zona serán de 5ºC y 18º. 
 
A continuación haremos nuestra propuesta para cada uno de los cerramientos, con materiales y 
grosores respectivos actuales y veremos si cumplen.  
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FACHADAS - Planta Baja (mercado) 
Como vemos, la transmitancia obtenida es de 0,67 W/ºC·m², no superando los 0,73 W/ºC·m² que 
específica el CTE, por lo tanto cumplimos con la normativa (sin aislamiento no cumple (1,30 W/ºC·m²)) 
y nuestra intervención consistirá en: 
 
-Retirada de aplacados y alicatados existentes y sus correspondientes materiales de agarre que resten 
adheridos al muro. 
 
-Colocación con fijaciones mecánicas para aislamiento con placa semirígida de lana de roca UNE-EN 
13162, de densidad 66 a 85 kg/m3 de 30 mm de espesor, con una conductividad térmica <= 0,035 
W/mK, resistencia térmica >= 0,85714 m2.K/W. 
 
-Ejecución de la segunda hoja de la fachada mediante tabique de ladrillo hueco sencillo de 3cm de 
canto. 
 
-Revocado de mortero y pintado hasta altura 2’60m (zona propensa a golpes y desgaste) y enlucido de 
yeso hasta el forjado. 
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FACHADAS - Planta primera (teatro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este caso, la transmitáncia obtenida es de 0,53 W/ºC·m², por debajo de los 0,73 W/ºC·m² que limita 
el CTE. Por tanto, cumplimos la normativa y nuestra actuación consistirá en: 
 
-Colocar el mismo aislamiento utilizado en planta baja mediante el mismo sistema. 
 
-Colocar las planchas de aglomerado de corcho mediante adhesivo, sobre el aislamiento de lana de 
roca. 
 
Cabe destacar que tanto la lana mineral como el aglomerado de corcho, tienen una muy buena 
absorción acústica y dado que se trata de una sala teatro, es una buena elección. Además, su 
prefabricación y método de fijación facilita y aligera el trabajo en obra. 
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CUBIERTAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de nuestras cubiertas inclinadas, de teja árabe, puesto que están amorteradas directamente 
sobre una cercha de madera dejando una gran separación muy grande hasta el interior de los 
habitáculos, la temperatura exterior e interior en ese espacio intermedio se igualan, por lo que para el 
cálculo tenemos en cuenta únicamente el falso techo de cartón yeso. De esta forma no cumple (3,19 
W/ºC·m²), por lo que debemos aislarlo térmicamente. Con el nuevo aislamiento obtenemos 
0,40W/ºC·m² sin superar los 0,41 W/ºC·m² y cumplimos la normativa. Nuestra actuación consistirá 
en: 
 
-Retirar el falso techo existente (no es registrable). 
 
-Colocar uno nuevo, registrable, sujeto por perfiles metálicos que a su vez sostendrán placas 
conformadas de espuma de poliuretano de 5cm de espesor. 
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HUECOS 
 
El CTE también restringe estos límites en función de la superficie de huecos respecto la superficie de la 
fachada en la que se encuentran, teniendo en cuenta la orientación. 
 
Tenemos: 
 
Fachada Superficie fachada Superficie huecos % huecos fachada 
Norte 346,5 m² 70,4 m² 20,3% 
Este 182,3m ² 31,5 m² 17% 
Sureste 140,5m² 3,75m² 2,7% 
 
 
El CTE dispone: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puesto que nuestras transmitáncias de fachada superan los 0,52 W/m²·K nos referenciamos con los 
valores de tabla que no están entre paréntesis.  
 
Los vidrios de hoja simple y carpinterías existentes no cumplen con la normativa de este DB, es por ello 
que se cambiarán todas las carpinterías y vidrios del edificio. 
 
-En planta baja (mercado) pondremos doble acristalamiento CLIMALIT PLUS con un vidrio de última 
generación de aislamiento térmico reforzado PLANISTAR ONE y un vidrio PLANILUX, separados por 
una cámara de aire, instalado en su marco de ventana de madera.  (dimensiones 4+6+4mm, 
U=2,9W/m².K) 
-En planta primera (teatro) mejoraremos también las calidades acústicas con un doble acristalamiento 
CLIMALIT PLUS  con un vidrio de última generación de aislamiento térmico reforzado PLANISTAR 
ONE y un vidrio de seguridad STADIP SILENCE con PVB acústico, separados por una cámara de aire, 
instalado en su marco de ventana madera. 
 
Para la disposición de las nuevas carpinterías, se rebajarán los galces de las antiguas para que los 
marcos existentes nos sirvan de pre-marco (en carpintería de madera). 
 
 
 
2.6.2 DB-SI 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir 
las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-En planta baja (mercado) se dispondrán extintores de 50kg de polvo que no disten más de 15m desde 
cualquier punto del recinto y otros dos de las mismas características en el volumen de la escalera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-En planta primera (teatro), puesto que la superficie construida excede los 500 m², deberemos instalar 
una boca de incendio equipada (BIEs) semirrígida, de 25mm se sección. 
 
-Extintores que no disten más de 15m desde cualquier punto de la sala. 
 
-Deberá haber un hidrante en el exterior del edificio (ya lo hay, a pie de fachada noreste). 
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Veremos ahora las salidas de evacuación que deberemos disponer en nuestro edificio. Para ello 
calcularemos primeramente la ocupación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenemos una ocupación de 2personas/m², por lo que se prevé una ocupación para el mercado de unas 
220 personas. (Aunque la realidad sea otra, ya que se trata de un mercado de pueblo y no un centro 
comercial de una gran ciudad, nos regiremos por el CTE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la planta primera, la ocupación del teatro será de 0,5 personas por m², así que el aforo máximo 
sería de unas 75 personas, con un margen de seguridad con el que llegaríamos a las 90. 
 
 
Con estas ocupaciones, en planta baja no tenemos que hacer modificaciones puesto que tenemos dos 
vías de evacuación (los 2 accesos) y que la distancia de cualquier punto del mercado a una de ellas no 
supera los 50 m. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el teatro tampoco excedemos la ocupación, ni tenemos que ascender para después evacuar, por lo 
tanto con el acceso exterior (cuerpo escalera) tenemos suficiente como vía de desalojo.  
La escalera, como elemento de evacuación: 
 
Es una escalera no protegida y su dimensionado deberá cumplir con: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siendo A su anchura y P el flujo de personas que está previsto que pasen por ese ancho. 
 
Tenemos P=90; por lo que A debe ser mayor o igual que 60cm según este criterio, pero el DB SUA 
establece un paso mínimo de 80cm.  
 
 
Como vemos, nuestra escalera tiene un ancho de 1’90m en su tramo más estrecho, por lo que 
cumplimos con la normativa. 
 
 
 
Otros elementos que deberemos tener en consideración frente al riesgo de incendio son: 
 
-Las puertas y pasos, que deben tener un ancho de paso de 80cm. Es así, por lo que cumplimos. 
 
-La puerta sectorial que pondremos a la entrada del teatro deberá abrirse en la dirección de la 
evacuación.  
 
-Deberemos señalizar las salidas mediante rótulos adecuados, y disponer de señales de emergencia 
luminosas con circuito independiente, indicando el recorrido de evacuación. 
 
-Deberemos instalar un sistema de detección de incendios. Elegimos un sistema con detectores ópticos 
de humos. Al tener una gran altura de planta hasta el falso techo, la distancia entre ellos será de 3,5m 
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Por último, pero no menos importante, deberemos dotar la estructura con una resistencia al fuego 
acorde con lo establecido en el CTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No sabemos con certeza la resistencia nominal al fuego de los pilares de fundición ni de la estructura 
de madera. De este modo daremos una imprimación con pintura intumescente a pilares y jácenas de 
madera, que reaccionaría en contacto con las llamas del fuego hinchándose y creando una capa 
aislante de calor con el fin de retardar el tiempo en el que los materiales empezasen a perder sus 
capacidades mecánicas. 
 
La caja escénica constituye un sector de incendio y los elementos que lo compartimentan deberán 
tener una EI 120 (protegeremos las vigas de madera con pintura intumescente), los vestíbulos estarán 
comunicados con la sala principal, las escaleras del escenario deberán tener una anchura mínima de 
0,8m y el cierre del telón debe ser automático, pero también debe poder activarse manualmente desde 
dos puntos, uno situado en el escenario y otro en lugar de acceso seguro, fuera del espacio del 
escenario. Cuando se ponga en funcionamiento, se debe activar una señal óptica de advertencia en el 
escenario. Debe disponer de una cortina de agua de activación automática y manual desde el 
escenario y desde otro punto situado en lugar de acceso seguro. El telón será de material 
incombustible y con un EI de 60, con tiempo de cierre no superior a 30 segundos. 
 
2.6.3 DB-SUA 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir 
las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los pavimentos propuestos tanto en el mercado como en el teatro cumplen con la normativa ya que 
tienen una resistencia al deslizamiento comprendida entre 15 y 35, correspondiente a la clase 1 y el 
existente en los aseos es de clase 2. 
Deberemos dotar la pequeña escalera interior que se encuentra en la pescadería con un nuevo 
pavimento en las huellas de los peldaños de clase 2 (resistencia comprendida entre 35 y 45) puesto 
que esta desgastada mecánicamente y es resbaladiza.  Se hará con el mismo terrazo del pavimento 
(clase 2). 
 
 
La escalera de acceso al teatro debe cumplir y cumple con: 
 
 
 
Además, y como hemos visto antes, tiene una anchura superior a 80cm en su tramo más estrecho. 
 
-La altura máxima a salvar por tramo debería ser de 2,25m, aunque en dos tramos incumplimos por 
unos 15cm. La envergadura de la modificación sería demasiado grande para este pequeño desajuste, 
por lo que desestimamos intervención alguna. 
 
 
Deberemos adaptar el edificio para personas con movilidad reducida o algún tipo de discapacidad.  
 
-En el mercado, únicamente deberemos disponer un aseo para discapacitados, que puede ser mixto, y 
que tenga un espacio de giro de 1,50 m de diámetro, libre de obstáculos. 
 
En el teatro: 
 
-Deberemos dotar un aseo con las mismas características que las de planta baja. 
 
-Dejar un espacio o plaza reservado para usuarios de silla de ruedas, próximo a la vía de acceso y con 
unas dimensiones de 0,8 x 1,2m como mínimo, con un asiento anejo para acompañante. 
 
-Para el acceso de estas personas a la planta donde se encuentra el teatro, deberemos disponer un 
ascensor de, al menos, 1 x 1,25m. Lo dispondremos según planos.  
 
Por último, se colocará iluminación de balizamiento en los pasillos de evacuación y en los peldaños, 
para favorecer la evacuación. 
 
-Se dispondrá de alumbrado de emergencia en lavabos, señales, e itinerarios de evacuación. 
Este alumbrado tendrá que tener una fuente de alimentación distinta al habitual, y que se ponga en 
marcha de forma automática en caso de fallida del alumbrado general. 
La iluminación se colocaran a una altura mínima de 2 metros, se iluminarán las puertas de salida y 
existirá iluminación directa en cada tramo de la escalera. 
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2.6.4 DB-HR 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir 
las exigencias básicas de protección frente al ruido. 
 
Llegados a este punto, con las intervenciones descritas hasta el momento, nuestro edificio todavía 
incumpliría una normativa; la que se refiere en este documento.  
 
Un teatro debe ser una zona con una buena acústica y, aunque hayamos dispuesto materiales que 
trabajan muy bien en este aspecto, como la lana de roca y corcho en los parámetros verticales y un 
pavimento de gránulos de corcho y goma, la gran altura de planta aumenta considerablemente el 
volumen de la sala, hecho que contribuye notablemente al aumento del tiempo de reverberación. 
 
Mediante la herramienta informática que nos proporciona el CTE, calcularemos este tiempo con el 
volumen y materiales actuales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos introducidos corresponden a: 
 
-Volumen zona teatro (988m³) 
-Superficie tarima de escenario (71,05m²) 
-Superficie pavimento de corcho + superficie paredes corcho (639m²) 
-Superficie falso techo cartón yeso (206,78m²) 
-El tipo de recinto que más se asemeja a nuestro teatro (Aulas y salas de conferencia vacías) 
 
 
Con estos datos, y los coeficientes de absorción acústica de los materiales que ya vienen registrados 
en la aplicación, vemos que no cumplimos la normativa. 
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Dado que el problema es evidente que no radica en los materiales por su alto coeficiente de absorción 
acústica, la propuesta que se ofrece consiste en realizar el falso techo a una cota más baja, para así 
reducir el volumen y cumplir con la normativa.  
 
Debemos tener en cuenta que el escenario se encuentra a una cota más alta que la sala, por lo que 
bajando la altura del falso techo podríamos dificultar la visión de la obra teatral o decoración por parte 
de los espectadores. De este modo nuestro cielo raso se colocará sobre guías metálicas inclinadas y 
soportando el ya mencionado aislamiento térmico para cumplir con el DB-HE, visto anteriormente. 
 
Debemos bajar el falso techo casi 2 metros para conseguir un volumen que nos permita cumplir con la 
normativa. No es problema puesto que la sala tiene una altura libre de 5,9m y continuamos teniendo 
4m en el punto más bajo. 
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2.7 COMPROBACIONES ESTRUCTURALES 
 
En este punto realizaremos el cálculo estructural de los forjados antiguos existentes para ver si 
necesitan algún tipo de refuerzo. 
 
Forjado PB - nave principal 
 
Características forjado: 
 
-Luz de cálculo: 5m (tramo más desfavorable) 
-Jácenas: 200x350mm (bxh) madera C18 
-Distancia entre ejes: 4,6m 
-Viguetas: 120x180mm (bxh) 
-Intereje: 0,5m 
-Viga continua (2 vanos) – empotrada en extremos y apoyada en el centro 
 
Cargas permanentes: 
 
-Peso propio forjado: 3KN/m² 
-Peso pavimento: 0,5KN/m² 
-Peso tabiquería: 1’5KN/m² 
 
Total cargas permanentes: 5KN/m² 
 
Cargas variables (sobrecargas de uso): 
 
-Uso: 4KN/m² 
  
 
 
Propiedades clase resistente C18: 
 
 
Propiedades de la sección de la viga: 
 
 
Cargas y coeficientes: 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-El momento flector que genera la carga repartida en nuestra viga rígida-articulada, lo mayoraremos un 
50%, al tratarse de sobrecargas de uso: M=q·L²/8: (4KN/m²*5²)/8=12,5KN/m²; 12,5*1’5=18,5KN/m² 
 
Con estos datos, ya podemos calcular los estados límites últimos (ELU) a flexión y a cortante: 
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-Estado límite último a flexión: 
 
No tenemos Axil aplicado, así que calculamos la tensión aplicada a nuestra sección sumando los 
momentos producidos por las cargas propias y sobrecargas de uso y dividiendo esta suma por el 
momento resistente de la sección. Esta tensión no puede ser mayor que la capacidad máxima a flexión 
del material. Como vemos, nuestra viga más desfavorable está trabajando a un 87% de su capacidad a 
flexión, por lo que cumple a flexión. 
 
 
-Estado límite último a cortante: 
 
 
 
Para obtener nuestro cortante de cálculo, hemos dividido la suma de los cortantes causados por las 
cargas permanentes y las sobrecargas de uso entre el producto del área eficaz de la sección y el factor 
de corrección por fendas, a cortante. Todo ello mayorado un 50%. Comparando el resultado con la 
capacidad resistente a cortante máxima de la madera C18, vemos que nuestra viga trabaja a un 60% 
de su capacidad a cortante, por lo que cumple a cortante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora, pasaremos a verificar las flechas instantáneas de nuestra viga. Éstas se calculan mediante la 
formulación tradicional de resistencia de materiales; al tratarse de un estado límite de servicio (ELS) y 
no un estado límite último, las cargas no se mayoran. 
 
 
-Flechas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tendremos que respetar una triple condición de cumplimiento: 
 
-Para garantizar la integridad de elementos constructivos, la flecha debida a la fluencia, más la 
motivada por la carga variable no ha de ser superior a: 
 
 
 
 
 
 
 
Cumplimos. 
 
 
-Para asegurar el confort de los usuarios, la flecha debida a sobrecargas de uso deberá ser inferior a 
L/350. 
 
 
 
 
Cumplimos. 
 
 
-La apariencia de la obra será adecuada cuando la flecha no supere L/300 con cualquier combinación 
de carga: 
 
 
 
 
Cumplimos. 
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Como se ha demostrado, el forjado principal de nuestro edificio cumple con los requisitos estructurales 
de la normativa. Aún así, en la actualidad las vigas tienen refuerzos metálicos (UPN) en sus puntos de 
apoyo sobre pilares, atornillados en las caras laterales de la viga. Hemos deducido que se debe a la 
existencia de algunas fendas en dichas jácenas, con lo que este refuerzo, aparte de aumentar la 
capacidad mecánica, comprime la viga evitando que la fenda se siga abriendo. 
Tomado esto en consideración, y que los cálculos nos indican un margen muy considerable tanto a 
cortante o flexión, así como a nivel de flecha, mantendremos este forjado en su estado actual. 
Únicamente deberemos protegerlo contra incendio, ya remarcado en el apartado DB-SI. 
 
 
Forjado PB – volumen añadido Economato 
 
Este forjado tiene las mismas características que el de la nave principal que acabamos de calcular. La 
luz de la jácena es también de 5m de longitud y,  como única diferencia, el refuerzo metálico por UPNs 
lo tiene en toda la longitud de la viga maestra, en vez de únicamente en el apoyo del pilar. Teniendo en 
cuenta este aspecto, además de que visualmente esté en buen estado y que las comprobaciones del 
forjado de la nave principal han resultado cumplir con la normativa, éste también las cumple y se 
mantendrá en su estado actual, protegiendo la madera con pintura intumescente. 
 
 
Forjado P1 – Escenario 
 
El forjado que soporta el entarimado de madera donde se encuentra el escenario es, como habíamos 
analizado, el atacado por agentes bióticos y que actualmente se encuentra apuntalado a la espera de 
la sustitución de algunas de sus jácenas (2) y tratamiento de otras (6). Puesto que las vigas que se 
tienen que reparar tienen la misma sección (rectangular) y las que se tienen que sustituir son circulares 
y de diferentes secciones, el procedimiento que seguiremos en el cálculo será el siguiente: Haremos 
las comprobaciones pertinentes como si todas las vigas fueran de la misma sección que las 
rectangulares y si cumplimos con la normativa, sustituiremos las de sección circular por unas 
rectangulares de las mismas características que las otras que se tienen que tratar. En caso de que no 
cumplamos, haremos un dimensionado y sustituiremos todas las vigas por unas que tengan las 
dimensiones calculadas. 
 
 
Características forjado: 
 
-Luz de cálculo: 6,45m  
-Jácenas: 150x350mm (bxh) madera C18, pino silvestre 
-Distancia entre ejes: 1,1m 
-Viga biempotrada 
 
Cargas permanentes: 
 
-Peso propio forjado: 2KN/m² 
-Peso pavimento: 0,4KN/m² 
 
Total cargas permanentes: 2,4KN/m² 
 
Cargas variables: 
 
-Uso: 5KN/m² (tabla 3.1 DB-SE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propiedades clase resistente C18: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propiedades de la sección de la viga: 
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Esquema viga: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cargas y coeficientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Estado límite último a flexión: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las vigas de nuestro forjado están trabajando a un 65% de su capacidad a flexión, por lo que cumple a 
flexión. 
 
 
-Estado límite último a cortante: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las vigas de nuestro forjado están trabajando a un 54% de su capacidad a cortante, por lo que cumple 
a cortante. 
 
-Flechas: 
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Triple condición de cumplimiento: 
 
 
 
 
 
 
Cumple. 
 
 
 
 
 
 
Cumple. 
 
 
 
 
 
 
 
Cumple. 
 
 
 
Los resultados obtenidos en el cálculo estructural de este forjado son satisfactorios. Por lo tanto 
retomaremos la primera idea de intervención, en la cual retiraremos el entarimado, quitaremos las dos 
jácenas de sección circular y se sustituirán por dos de la misma longitud (6,10m +0,3m de 
empotramientos) y de sección rectangular, de150x350mm. Las 6 viguetas restantes se trataran como 
está especificado en el apartado 2.5.3 Lesiones químicas. 
Aprovechando que se tiene que retirar temporalmente la tarima, se le dará una capa de barniz para 
madera, antideslizante, semi-brillante e incoloro, de la casa Xyladecor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Apeo P1 – Acceso minusválidos 
 
Al dar acceso al teatro a personas en silla de ruedas, hemos dispuesto un ascensor con el que se 
puede subir a P1 donde se encuentra el teatro, pero para poder acceder a la sala se decide abrir un 
hueco de 2,20m de altura por 2m de ancho en una pared de carga. En este apartado dimensionaremos 
el perfil de acero que deberemos colocar como cargadero. 
 
Datos: 
 
Muro de ladrillo macizo: altura 5,9m, espesor 40cm, densidad 1800Kg/m3 
Cubierta teja árabe: Peso 2,8KN/m2, altitud < 1000m 
Apeo 2x2,20m 
Límite elástico acero 2,1·105 
 
Cargas permanentes: 
 
Volumen muro ladrillo macizo incidente en nuestro cargadero: 2m(ancho)*0,4m(espesor)*(5,9-
2,2m)(altura sobre dintel) =2,96m3.  
 
-Peso muro ladrillo macizo incidente en nuestro cargadero: 2,96*1800kg/m3 = 5328kg repartidos en 2m 
de apeo, luego 2664kg/m = 26’64KN/m 
 
-Peso cubierta incidente en cargadero: 2,8Kn/m2*(2m*5,95m(faldón)) = 33,32 KN repartidos en 2m de 
apeo, luego 16,7KN/m 
 
Total cargas permanentes incidentes: 26,64+16,7 = 43,34KN/m,  
 
Cargas uso: 
 
-Mantenimiento cubierta: 0,4KN/m2*(2*5,95) = 4,76KN/m repartidos en 2m de apeo, luego  2,38kN/m 
-Nieve: 2KN/m2*(2*5,95) = 23,8KN repartidos en 2m de apeo, luego 11,9KN/m 
-Viento presión cubierta: 2,5KN/m2*(2*5,95) = 29,75KN repartidos en 2m de apeo, luego 14,88KN/m. 
 
La combinación más desfavorable con los coeficientes de mayoración correspondientes, es la 
siguiente: 
 
[Cargas permanentes*1,5] + [(uso*0+nieve*0,5(<1000m)+viento*1)*1,35] 
 
[43,34*1,5] + [(2,38*0+11,9*0,5+14,88*1)*1,35] = 85,84KN/m (carga total) 
 
Nuestro esquema sería el de una viga biempotrada sometida a flexión simple por una carga distribuida 
de 85,84KN/m. 
 
-Comprobación a flexión: 
 
El momento flector máximo positivo es M=qL2/24 = 14,31KN·m 
En los empotramientos M=q·L2/12= 28,81KN/m 
 
A flexión pura, los perfiles IPE son de Clase 1. 
 
El momento flector que actúa sobre la sección MEd no podrá superar la 
resistencia a flexión de la sección Mc,Rd ; 
 
Esta resistencia a flexión varía con el tipo de sección. En secciones de clase 
1 y 2, esta resistencia viene definida por la expresión: 
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Mpl,Rd=Wpl·Fyd;  Aislando el módulo resistente tenemos, numéricamente, 28,81·106*(275/1,05)= 
110,002·103mm3. 
 
Vamos al prontuario y vemos que el primer perfil con un módulo resistente Wpl,y superior a este valor es 
un IPE160. 
 
Habiendo predimensionado, nos apoyamos una hoja de cálculo preparada para hacer las 
comprobaciones de este perfil a pandeo lateral y a abolladura. Sabiendo que cumplimos, 
comprobaremos la flecha comparando la de cálculo con la máxima admisible: 
 
Flecha activa: 
 
         
       ; 5*85,84*20004/384*210000*689·104= 12,36mm;  
 
 
 
Flecha admisible: L/300=  2000/300= 6,67mm      NO CUMPLIMOS, aumentamos el perfil aun IPE180. 
 
 
       ; 5*85,84*20004/384*210000*1317·104= 6,46mm CUMPLIMOS 
 
 
 
 
Constructivamente, disponer un solo perfil IPE180 teniendo este un ala de 9,2cm, bajo un muro de 
40cm, es inviable. Por ello dispondremos 2, que serán empresillados por dos pletinas del mismo tipo de 
acero (S275JO) mediante soldadura. 
 
Modo ejecución de la solución: 
 
Cronológicamente, crearemos los huecos de los dados y los rellenaremos de hormigón, perforaremos 
los huecos donde colocaremos 7 perfiles IPE80 separados 33cm, los nivelaremos con mortero sin 
retracción. Presentaremos 2 perfiles IPE180 previamente empresillados mediante soldadura, cerca del 
muro donde irá el apeo para que luego no nos molesten los puntales. Apuntalaremos los IPN80 en sus 
extremos (tendrán una longitud de 1,5m). Derribaremos el muro creando la abertura a apear de 
2x2’20m y los huecos de empotramiento a ambos lados (30x18cm). Colocaremos los perfiles IPE180 
empresillados sobre los dados de hormigón y una capa fina de mortero sin retracción para asegurarnos 
que entren en carga. Desapuntalaremos y cortaremos los perfiles IPE80 a ras de muro.  
 
En el anexo B  -DOCUMENTACIÓN GRÁFICA- podemos ver la solución detallada. 
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2.8 RESUMEN INTERVENCIÓN 
 
Visto el estado actual, localizados los procesos patológicos, habiendo dado solución a ellos y 
estudiadas las actuaciones necesarias para adaptar nuestro edificio a la normativa, podemos hacer un 
resumen de la intervención a realizar para después ser valorada económicamente en el anexo              
A  -PRESUPUESTO-. 
 
Nuestra intervención sobre el edificio del antiguo teatro y mercado municipal de Vilassar de Dalt 
consistirá en las siguientes actuaciones: 
 
  
-Ejecución  barrera horizontal química en fachadas, divisorias portantes y pilar de obra situado 
en el antiguo economato. 
 
 -Repicado revoco zonas afectadas por desprendimientos en fachadas, limpieza de la superficie.  
 
-Nuevo revocado macroporoso hasta 2,5m de altura y pintado de toda la fachada principal y 
secundaria. 
 
 -Sustitución perfil esquinero fachada. 
 
 -Sustitución vierteaguas de planta primera. 
 
 -Remiendo grieta dintel y sus apoyos con malla sintética, en acceso secundario. 
 
 -Pintado de fachada vestíbulo escalera.  
 
-Barnizado puerta vestíbulo escalera. 
 
-Ejecución hueco ascensor. 
 
-Nivelación suelo planta baja e impermeabilización. 
 
-Derribo tabiques de aseos y ejecución de nuevos según disposición en proyecto. 
 
-Sellado juntas de aberturas tapiadas y nuevo tapiado interior, en cerramientos de planta baja. 
 
-Impermeabilización y remate cubierta de pescadería. 
 
-Saneado y reparación jácena de hormigón armado en pescadería. 
 
-Saneado y reparación vigas de hormigón armado de cubierta aseos, en planta primera. 
 
-Realización cubierta plana invertida para aseos, en planta primera. 
 
-Sustitución vigas madera de sección circular en forjado escenario y tratamiento preventivo a las 
 nuevas. 
 
-Tratamiento curativo vigas madera sección rectangular en forjado escenario. 
 
-Retirada aplacados, alicatados y material de agarre en cerramientos y divisorias de planta baja. 
 
-Colocación aislamiento térmico  fijado mecánicamente en cerramientos de planta baja y planta 
primera. 
 
 
 
-Ejecución tabique de cerramiento en planta baja. 
 
-Colocación aplacado en cerramientos hasta 2,6m altura. 
 
-Revocado divisorias hasta 2,6m de altura. 
 
-Enyesado cerramientos y divisorias desde cota 2,6m hasta forjado. 
 
-Pintado revocos cerramientos y divisorias. 
 
-Colocación aislamiento térmico fijado mecánicamente en cerramientos de planta primera. 
 
-Colocación acabado planchas de aglomerado de corcho sobre aislamiento térmico, fijado 
químicamente, en planta primera. 
 
-Colocación alicatado baños, en planta baja y planta primera. 
 
-Colocación pavimentos planta baja y escalera interior. 
 
 Colocación pavimento planta primera. 
 
-Barandilla escalera interior. 
 
-Sustitución ventanas y carpinterías de ambas plantas 
 
-Instalación eléctrica. 
 
-Instalación fontanería. 
 
-Instalación Aire acondicionado. 
 
-Instalación anti incendios y pintado intumescente elementos estructurales. 
 
-Reinstalación equipo frigorífico. 
 
-Colocación falsos techos, registrables o no según proyecto, en aseo, cámara frigorífica y zona 
pescadería/frutería, en planta baja. 
 
-Ejecución falso techo en ropería y falso techo inclinado con aislamiento térmico en sala 
principal teatro, planta primera. 
 
-Instalación transporte interno. 
 
-Instalación alumbrado emergencia y balizamiento. 
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3 CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES 
 
Concluido el proyecto, nos encontramos en posición de poder afirmar que la rehabilitación de un 
edificio de tal antigüedad, que ha pasado por diferentes usos y ha sido ampliado en diferentes épocas, 
con técnicas de construcción y materiales muy distintos, es compleja. 
 
Se ha demostrado que la normativa en  edificación de hoy en día es mucho más exigente que la de 
años atrás, con lo que la envergadura de la rehabilitación ha crecido notablemente y, en consecuencia, 
su repercusión económica. Precisamente las intervenciones más costosas y complicadas han venido 
dadas por la adaptación a la normativa vigente, tales como la implantación de un ascensor y lo que ello 
conlleva, la ejecución de un apeo o la disposición de materiales aislantes térmicos o acústicos, para el 
confort de las personas. 
 
Muchas de estas edificaciones antiguas que precisan una  rehabilitación, ven y seguirán viendo 
frustrada esta acción por la difícil y costosa adecuación de los espacios a la normativa. 
La flexibilidad reglamentaria en el mundo de la rehabilitación no tiene margen, es escasa. La parte 
aciaga de este hecho ya la conocemos, la buena tiene una naturaleza servicial, de confort y seguridad.  
 
Dentro de la rehabilitación propiamente dicha de nuestro edificio, podemos decir que existen procesos 
patológicos cuyas lesiones provienen de más de una causa y que es trascendental actuar sobre estas 
para evitar que no reaparezcan las mismas lesiones, por lo menos, a corto plazo. El correcto diseño y 
elección de materiales de cualquier proyecto, así como la posterior ejecución, serán determinantes en 
la minimización de estas patologías y necesidad de intervención durante el ciclo de vida del edificio. 
 
Aunque no hayamos hablado demasiado de ello, cabe destacar que el mantenimiento de los elementos 
que conforman un edificio es un punto clave en su durabilidad. La falta de manutención en la 
edificación que nos ha ocupado en el proyecto, es una causa muy presente en gran parte de las 
lesiones que hemos encontrado. Es recomendable establecer un plan de mantenimiento concreto para 
los elementos que constituyen la edificación. 
 
Cabe decir que a veces es importante detenerse y valorar el edificio en su totalidad, puesto que la 
modificación específica de algún elemento puede llevar consigo el mal funcionamiento de otro. 
 
Por último, puedo valorar la realización de este trabajo como punto importante en la consolidación de 
materias estudiadas durante la carrera, e incluso el nuevo aprendizaje ha tenido un peso fundamental 
para el posible desarrollo de algunos temas que hemos abarcado.  
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5 ANEXO A – PRESUPUESTO  
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6 ANEXO B – DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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Nº PLANO ESTADO ACTUAL 
1.1 Acotación PB (nivel inferior) 
1.2 Acotación PB (nivel superior) 
1.3 Acotación P1 (nivel inferior) 
1.4 Acotación P1 (nivel superior) 
2.1 Acotación sección transversal a’-a 
2.2 Acotación sección transversal b’-b 
2.3 Acotación sección transversal c’-c 
2.4 Acotación sección transversal d’-d 
2.5 Acotación sección longitudinal e’-e 
2.6 Acotación sección longitudinal f’-f 
2.7 Acotación sección longitudinal g’-g 
2.8 Acotación sección longitudinal h’-h 
3.1 Estructura PB (nivel inferior) 
3.2 Estructura PB (nivel superior) 
3.3 Estructura P1 (nivel inferior) 
3.4 Estructura P1 (nivel superior) 
4.1 Detalles sección transversal b’-b 
4.2 Detalles sección transversal a’-a 
4.3 Detalles sección transversal b’-b 
4.4 Detalles sección transversal c’-c 
4.5 Detalles sección longitudinal e’-e 
4.6 Detalles acceso exterior - Escalera 
4.7 Detalles sección longitudinal h’-h 
4.8 Detalles sección longitudinal h’-h 
5.1 Lesiones PB (nivel inferior)
5.2 Lesiones P1 (nivel superior)
 5.3 Lesiones sección transversal  c-c’
5.4 Lesiones sección longitudinal e-e’
5.5 Lesiones sección longitudinal f-f’ 
5.6 Lesiones sección longitudinal g-g’ 
5.7 Lesiones sección longitudinal h-h’ 
5.8 Lesiones fachada noroeste
5.9 Lesiones fachada noreste 
Nº PLANO PROPUESTA REHABILITACIÓN 
6.1 PB - Mercado (nivel inferior) 
6.2 PB - Mercado (nivel superior) 
6.3 P1 - Teatro (nivel inferior) 
6.4 P1 – Teatro (nivel superior) 
7.1 Estructura PB (nivel inferior) 
7.2 Estructura PB (nivel superior) 
7.3 Estructura P1 (nivel inferior) 
7.4 Estructura P1 (nivel superior) 
8.1 Detalle apeo P1 (nivel superior) 
9.1 Instalación fontanería PB 
9.2 Instalación fontanería P1 
10.1 Instalación eléctrica PB 
10.2 Instalación eléctrica P1 
11.1 Instalación aire acondicionado P1 
12.1 Fachada noroeste 
12.2 Fachada noreste 
2.26 2.30
22.84
10.51
6.05
6.49
19.72
2.39
1.40
0.57
2.90
0.57
1.40
9.02
8.81
5.37
10.20
8.32
3.96
4.49
3.20
2.95
0.20 0.20
0.35
0.32
0.48
2.52
2.40
4.58
12.686.08
2.691.21
1.10
0.80 0.80
1.06
6.962.81
0.70
0.08
1.22
3 61 5 82 74
0.33
4.05
4.30
3.71 3.30
2.90
2.45
0.60
0.33
????? ?????
????? ?????
1.94
5.25
Acceso principal
Acceso secundario
4.75
1.01
Mercado
Economato
Aseos
???????
??????????
Cuarto instalaciones
?????????????
?????????????
60,52m2
206,55m2
7,00m2
13,65m2
11,15m22,71m2
15,21m2
64,58m2
1.1
2.30
10.51
6.05
6.49
19.72
2.39
1.40
0.57
2.90
0.57
1.40
9.02
8.81
5.37
10.20
8.32
4.49
3.20
2.95
0.20
0.20
0.35
0.33
0.48
2.40
12.686.08
2.691.21
1.10
0.80 0.80
1.06
6.962.81
0.70
0.08
1.22
4.14
4.42
3.33 3.09
3 61 5 82 74 9 10 11 12 13 14
4.05
4.30
3.71 3.30
2.90
2.45
0.60
0.33
0.40 1.15 1.76 2.00
2.06 2.00
2.06 2.00
2.06 2.00
2.06 2.00 1.29
27.40
0.40
????? ?????
????? ?????
1.150.71
4.58
1.94
5.25
Mercado
Economato
Aseos
???????
??????????
Cuarto instalaciones
???????
?????????????
Acceso principal
Acceso secundario
60,52m2
206,55m2
7,00m2
13,75m2
11,15m22,71m2
15,21m2
64,58m2
1.2
5.20
3.87
3.31
2.27
1.90
6.37
4.50
4.27
3.95
9.55
6.01
15.70
16.13
1.70 1.00
3.66
5.94
3.34
5.69
6.91
8.52
2.72
4.75
3.52
1.93
4.34
1.50
6.51
5.90
3.64
12.27
27.40
10.49
5.10
5.03
3.58
10.18
8.52
0.22
4.65
0.90
Camerino
60,61m2
Sala principal
161,46m2
Oficina
17,36m2
???????
27,13m2
???????
20,17M2
????????
18,2m2
Aseos
12,12m2
1.3
5.20
3.87
3.31
2.27
1.90
6.37
4.50
4.27
3.95
1.67
2.12
2.17
9.55
6.01
15.70
1.44 1.13 2.91
1.16 2.89
1.20 2.99
1.11
16.13
1.70 1.00 2.97 1.32 2.89 1.28 1.68
2.67
5.94
3.34
5.69
6.91
8.52
2.72
4.75
3.52
1.93
4.34
1.50
0.85 0.95 0.98 0.95
0.98 0.95 0.85
6.51
5.90
3.64
12.27
27.40
10.49
5.10
5.03
3.58
10.18
8.52
0.22
4.65
1.45
1.70
1.47
Escenario
60,61m2
Sala principal
161,46m2
Oficina
17,36m2
???????
27,13m2
???????
20,17M2
????????
18,2m2
Aseos
12,12m2
R5.40
2.31
4.96
1.4
4.89
2.20
3.20
2.77
1.38
2.53
3.56
2.11
2.47
5.61
8.66
2.20
1.85
1.85
1.851.85
0.18
2.50
17.26
1.53
2.1
5.79
4.89
2.65
4.55
6.20
4.70
1.85
1.10
2.20
1.53
0.97 0.90
1.53
8.66
4.62
6.53
3.20
2.2
5.79
4.89
2.20
1.53
0.97 0.90
1.53
8.66
4.62
6.53
3.203.40
5.14
2.20
3.73
1.30
2.50
3.00
2.3
2.60
0.75
1.75
0.75
1.75
9.21
6.41
3.98
2.4
2.11
3.20
5.51
2.20
2.90
6.25
4.00
3.47
2.81
R5.40
2.5
3.56
2.20
3.74
2.53
1.85
2.47
1.60
2.77
2.20
2.65
4.60
1.52
2.50
3.38
5.30
2.6
3.56
2.20
3.74
2.53
1.85
2.47
1.60
2.77
2.20
4.60
1.52
2.50
3.40
5.30
1.34
4.00
2.7
2.51
5.30
2.202.00
4.05
2.43
4.64
0.90
5.91
9.35
8.66
1.521.77
0.53
0.35
0.35
5.30
2.76
2.8
2.26 2.30
22.84
10.51
2.39
1.40
0.57
2.90
0.57
1.40
9.02
8.81
5.37
10.20
8.32
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
catalana. 
TIPO A
??????????????????????????????????????????????
TIPO B
??????????????????????????????????????????????????????????????????
TIPO C
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
TIPO E
?????????????????????????????????????????????
TIPO H
3.1
??????????????????????????????????????????????
TIPO B
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
TIPO E
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
catalana. 
TIPO A
2.26 2.30
22.84
10.51
2.39
1.40
0.57
2.90
0.57
1.40
9.02
8.81
5.37
10.20
8.32
???????????????????????????
sobre la que apoyan viguetas de madera 12 X 18
DETALLE JACENA
??????????????????????????????????????????????????????????????????
TIPO C
3.2
????????????????????????????????????????????????????????
Viguetas de madera cercha
TIPO F
6.91
3.52
1.93
1.50
5.90
3.64
12.27
27.40
10.49
5.10
5.03
3.58
10.18
8.52
0.22
4.65
???????????????????????????????????????????????????
TIPO Z
??????????????????????????????????????????????????????????????????
TIPO C
3.3
????????????????????????????????????????????????????????
Viguetas de madera cercha
TIPO F
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
TIPO D
??????????????????????????????????????????????????????????????????
TIPO C
6.91
3.52
1.93
5.90
3.64
12.27
10.49
5.10
5.03
3.58
10.18
8.52
0.22
4.65
1.50
27.40
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
TIPO E
3.4
5.79
4.89
2.65
4.55
6.20
4.70
1.85
1.10
2.20
1.53
0.97 0.90
1.53
8.66
4.62
6.53
3.20
Detalle F
22
23
20
24
29
5
Escala 1:20
3
60 cm
45 cm
Detalle G
4
5
8
7
7
3
6 5
7
Escala 1:20
?????????????
???????????????????????
???????????????????????????????
4.- Viguetas de madera de 12x18 cm .
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
5.- Mortero 
7.- Enlucido de mortero de cemento con pintado exterior.
????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????
11.- Cubierta planchas fibrocemento.
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????
19.- Falso techo no registrable de carton yeso.
???????????????????????????
21.- Mortero de cal.
22.- Cercha de madera.
23.- Tirante de madera.
24.- Perfil de madera.
?????????????????????
26.- Enlucido de yeso.
27.- Tornillo roscado.
?????????????????????????????????????
29.- Taco madera para montaje cercha.
Detalle E
3
5
11
16
?????????????????????????????????????????????
4.1
?????????????
???????????????????????
???????????????????????????????
4.- Viguetas de madera de 12x18 cm .
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
5.- Mortero 
7.- Enlucido de mortero de cemento con pintado exterior.
????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????
11.- Cubierta planchas fibrocemento.
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????
19.- Falso techo no registrable de carton yeso.
???????????????????????????
21.- Mortero de cal.
22.- Cercha de madera.
23.- Tirante de madera.
24.- Perfil de madera.
?????????????????????
26.- Enlucido de yeso.
27.- Tornillo roscado.
?????????????????????????????????????
29.- Taco madera para montaje cercha.
4.89
2.20
3.20
2.77
1.38
2.53
3.56
2.11
2.47
5.61
8.66
2.20
1.85
1.85
1.851.85
0.18
1.53
Detalle A Detalle B
Detalle C
Detalle D
25
1
15
7
3
5
7
7
19
45 cm
Detalle B
Escala 1:20
7
13
7
13
3
3
7
7
25
7
7 25
1
15
Detalle A
Escala 1:20
45 cm
7
3
25
1
7
75
Detalle D
Escala 1:20
15
14
3
7
7
13
1
7
5
Detalle C
Escala 1:20
4.2
?????????????
???????????????????????
???????????????????????????????
4.- Viguetas de madera de 12x18 cm .
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
5.- Mortero 
7.- Enlucido de mortero de cemento con pintado exterior.
????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????
11.- Cubierta planchas fibrocemento.
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????
19.- Falso techo no registrable de carton yeso.
???????????????????????????
21.- Mortero de cal.
22.- Cercha de madera.
23.- Tirante de madera.
24.- Perfil de madera.
?????????????????????
26.- Enlucido de yeso.
27.- Tornillo roscado.
?????????????????????????????????????
29.- Taco madera para montaje cercha.
5.79
4.89
2.65
4.55
6.20
4.70
1.85
1.10
2.20
1.53
0.97 0.90
1.53
8.66
4.62
6.53
3.20
45 cm
2
Detalle H11
10
2
3
4
5
2
7
7
5
8
6
Escala 1:20
45 cm
5
3
5
3
7
7
20
23
22
29
Detalle I
Escala 1:20
4.3
?????????????
???????????????????????
???????????????????????????????
4.- Viguetas de madera de 12x18 cm .
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
5.- Mortero 
7.- Enlucido de mortero de cemento con pintado exterior.
????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????
11.- Cubierta planchas fibrocemento.
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????
19.- Falso techo no registrable de carton yeso.
???????????????????????????
21.- Mortero de cal.
22.- Cercha de madera.
23.- Tirante de madera.
24.- Perfil de madera.
?????????????????????
26.- Enlucido de yeso.
27.- Tornillo roscado.
?????????????????????????????????????
29.- Taco madera para montaje cercha.
5.79
4.89
2.20
1.53
0.97 0.90
1.53
8.66
4.62
6.53
3.203.40
4.98
2.20
3.73
1.30
2.50
3.00
           Detalle J
           Detalle K
           Detalle L
45 cm
7
3
25
1
7
75
Escala 1:20
Detalle J
3
7
7
18
25
1
17
7 3
1
7
Escala 1:20
Detalle L
20
5
22
15
23
29
Detalle K
Escala 1:20
4.4
R5.40
Detalle O
Detalle N
Detalle M
2.11
3.20
5.51
2.20
2.90
6.25
2.81
1
Detalle N
Escala 1:20
6
5
7
3
25
15
7
25
14
15 26 5
7
1
3
7
Detalle M
Escala 1:20
45 cm 45 cm
7
7
7
25
55
7
3 3
7
1
Detalle O
Escala 1:20
25
?????????????
???????????????????????
???????????????????????????????
4.- Viguetas de madera de 12x18 cm .
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
5.- Mortero 
7.- Enlucido de mortero de cemento con pintado exterior.
????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????
11.- Cubierta planchas fibrocemento.
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????
19.- Falso techo no registrable de carton yeso.
???????????????????????????
21.- Mortero de cal.
22.- Cercha de madera.
23.- Tirante de madera.
24.- Perfil de madera.
?????????????????????
26.- Enlucido de yeso.
27.- Tornillo roscado.
?????????????????????????????????????
29.- Taco madera para montaje cercha.
4.5
?????????????
???????????????????????
???????????????????????????????
4.- Viguetas de madera de 12x18 cm .
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
5.- Mortero 
7.- Enlucido de mortero de cemento con pintado exterior.
????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????
11.- Cubierta planchas fibrocemento.
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????
19.- Falso techo no registrable de carton yeso.
???????????????????????????
21.- Mortero de cal.
22.- Cercha de madera.
23.- Tirante de madera.
24.- Perfil de madera.
?????????????????????
26.- Enlucido de yeso.
27.- Tornillo roscado.
?????????????????????????????????????
29.- Taco madera para montaje cercha.
25
25
13 13
25 25
5
3
1
1
1
3
57
7
7
Detalle Q
Escala 1:25
7
1
13
5
3 25
25
25
13
1
1
25
7
13
Detalle P
Escala 1:25
5.20
3.87
3.31
2.27
1.90
6.37
4.50
1.28 1.68
2.67
5.94
3.34
5.69
6.91
8.52
2.72
5.90
3.64
8.52
0.22
4.65
1.45
1.70
1.47
P'
P
Q
Q'
4.6
?????????????
???????????????????????
???????????????????????????????
4.- Viguetas de madera de 12x18 cm .
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
5.- Mortero 
7.- Enlucido de mortero de cemento con pintado exterior.
????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????
11.- Cubierta planchas fibrocemento.
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????
19.- Falso techo no registrable de carton yeso.
???????????????????????????
21.- Mortero de cal.
22.- Cercha de madera.
23.- Tirante de madera.
24.- Perfil de madera.
?????????????????????
26.- Enlucido de yeso.
27.- Tornillo roscado.
?????????????????????????????????????
29.- Taco madera para montaje cercha.
2.51
5.30
2.202.00
4.05
2.54
4.64
0.90
5.91
9.35
8.66
1.521.77
0.53
0.35
0.35
           Detalle R
           Detalle S
           Detalle T
20
15
3
10
7
7
1
5
Escala 1:20
Detalle R
22
24
20
120
Detalle S
Escala 1:20
4
5
7
7
1
3
8
Escala 1:20
Detalle T
4.7
?????????????
???????????????????????
???????????????????????????????
4.- Viguetas de madera de 12x18 cm .
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
5.- Mortero 
7.- Enlucido de mortero de cemento con pintado exterior.
????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????
11.- Cubierta planchas fibrocemento.
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????
19.- Falso techo no registrable de carton yeso.
???????????????????????????
21.- Mortero de cal.
22.- Cercha de madera.
23.- Tirante de madera.
24.- Perfil de madera.
?????????????????????
26.- Enlucido de yeso.
27.- Tornillo roscado.
?????????????????????????????????????
29.- Taco madera para montaje cercha.
2.202.00
4.05
2.54
4.64
0.90
5.91
9.35
1.52
1.77
0.53
0.35
0.35
           Detalle V
           Detalle U
           Detalle W
8
1
44
9
12
Detalle V
Escala 1:20
1
6
4
9
5
7
7
4
1
8
3
5
5
Detalle W
Escala 1:20
3
6
77
28
14
27
28
14
Detalle U
Escala 1:20
4.8
2.26 2.30
22.84
10.51
6.05
6.49
2.39
1.40
0.57
2.90
0.57
1.40
9.02
8.81
5.37
10.20
8.32
3.96
4.49
3.20
2.95
0.20 0.20
0.35
0.32
0.48
2.52
2.40
4.58
12.686.08
2.691.21
1.10
0.80 0.80
1.06
6.962.81
0.70
0.08
1.22
3 61 5 82 74
2.90
2.45
0.60
1.94
5.1
3.31
5.20
1.90
3.87
2.27
6.37
4.27
4.50
3.95
1.67
2.12
2.17
9.55
6.01
15.70
1.44 1.13 2.91
1.16 2.89
1.20 2.99
1.11
16.13
1.70 1.00 2.97 1.32 2.89 1.28 1.68
2.67
5.94
3.34
5.69
6.91
8.52
2.72
R5.40
4.75
3.52
1.93
4.34
1.50
0.85 0.95 0.98 0.95
0.98 0.95 0.85
6.51
5.90
3.64
12.27
27.40
10.49
5.10
5.03
3.58
10.18
8.52
0.22
4.65
1.45
1.70
1.47
5.2
5.79
4.89
2.20
1.53
0.97 0.90
1.53
8.66
4.62
6.53
3.203.40
4.98
2.20
3.73
1.30
2.50
3.00
5.3
2.11
3.20
5.51
2.20
2.90
6.25
4.00
3.47
2.81
R5.40
5.4
3.56
2.20
3.74
2.53
1.85
2.47
1.60
2.77
2.20
2.65
4.60
1.52
2.50
3.38
5.30
5.5
3.56
2.20
3.74
2.53
1.85
2.47
1.60
2.77
2.20
4.60
1.52
2.50
3.40
5.30
1.34
4.00
5.6
2.51
5.30
2.202.00
4.05
2.54
4.64
0.90
5.91
9.35
8.66
1.521.77
0.53
0.35
0.35
5.7
5.8
5.9
3 61 5 82 74
6.05
6.49
19.72
3.96
4.49
3.20
2.95
1.93
1.93
1.70
1.93
10.26
2.76
8.00
2.62
3.10
2.40
4.58
4.75
6.08
6.96
1.94 0.64 1.94 10.10
?????
1.31
Ascensor
Acceso principal
Acceso secundario
Mercado
CARRER DEL CARME
PASSATG
E D
E LA RO
SA
10.49
5.37
8.82
2.69
1.74
1.06
2.19
2.00
27.40
1.49
10.20
0.20
8.32
1.10
4.20
1.40
0.57
2.90
0.57
1.40
2.39
Aseos
???????
Cuarto instalaciones
Cuarto limpieza
??????????????????
7,00m2
11,35m2
11,15m22,71m2
15,21m2
??????????
1.87
0.70
1.30
342,76m2
Paradas mercado
????????
??????????
Falso techo regist.
Terrazo 60x40cm
Recrecido 12cm
Gres 15x15cm
6.1
6.05
6.49
19.72
4.49
3.20
2.95
1.93
1.93
1.70
1.93
10.26
2.76
8.00
2.62
2.40
4.58
4.75
6.08
6.96
1.94 0.64 1.94 10.10
?????
1.31
Ascensor
Acceso principal
Mercado
CARRER DEL CARME
PASSATG
E D
E LA RO
SA
10.49
5.37
8.82
2.69
1.74
1.06
2.19
2.00
1.49
10.20
0.20
8.32
3.71
1.10
4.20
1.40
0.57
2.90
0.57
1.40
2.39
Aseos
???????
Cuarto instalaciones
??????????????????
7,00m2
11,15m22,71m2
15,21m2
??????????
1.87
0.70
1.30
342,76m2
3 61 5 82 74 9 10 11 12 13 14
???????
11,55m2
2.30 0.40 1.15
1.76 2.00
2.06 2.00
2.06 2.00
2.06 2.00
2.06 2.00 1.29
27.40
0.401.150.71
Acceso secundario
Paradas mercado
????????
??????????
Falso techo regist.
Terrazo 60x40cm
Recrecido 12cm
Gres 15x15cm
6.2
5.20
3.87
3.31
2.27
1.90
9.55
1.00
3.66
5.94
3.34
5.69
6.91
8.52
2.72
3.54
1.93
4.34
1.50
6.51
5.90
3.64
12.27
27.40
10.49
5.10
5.03
3.58
10.18
8.52
0.22
4.65
Camerino
60,75m2
Sala principal
???????
32,50m2
?????????
????????
18,2m2
2.10
1.96Puerta sectorial
3.97
4.55
0.80
0.22
6.71
CARRER DEL CARME
PASSATG
E D
E LA RO
SA
163,53m2
?????
Aseos
12,12m2
Terrazo 60x40cm
Falso techo regist.
Gres 15x15xm
??????????????????????????????
1.13
Ascensor
17,64m2
6.3
2.10
1.00
1.96
2.00
1.10
5.53
?????
Ascensor
Puerta sectorial
???????
Sala principal
Escenario
Escalera a camerinos
Aseos
???????????????????
3.97
4.55
0.80
0.22
6.71
Acceso Teatro
CARRER DEL CARME
PASSATG
E D
E LA RO
SA
163,53m2
74,62m2
17,64m2
18,39m2
32,50m2
?????????
10.49
27.40
5.12
5.01
2.23
3.66
0.85 0.95 0.98 0.95
0.98 0.95 0.85 1.44
1.13 2.91
1.16 2.89
1.20 2.99
1.11 0.85
1.70 2.97 1.32 2.88 1.28 1.57
Entarimado existente varnizado
Falso techo registrable
Gres 15x15xm
??????????????????????????????
12,12m2
1.95
1.45
1.70
1.45
1.70
1.45
2.59
1.03
1.70
0.91
5.90
4.65
0.22
8.50
6.80
6.4
2.26 2.30
22.84
10.51
2.39
1.40
0.57
2.90
0.57
1.40
9.02
8.81
5.37
10.20
8.32
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
catalana. 
TIPO A
??????????????????????????????????????????????
TIPO B
??????????????????????????????????????????????????????????????????
TIPO C
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
TIPO E
7.1
????????????????????????????????????????????
TIPO H
??????????????????????????????????????????????
TIPO B
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
TIPO E
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
catalana. 
TIPO A
2.26 2.30
22.84
10.51
2.39
1.40
0.57
2.90
0.57
1.40
9.02
8.81
5.37
10.20
8.32
???????????????????????????
sobre la que apoyan viguetas de madera 12 X 18
DETALLE JACENA
??????????????????????????????????????????????????????????????????
TIPO C
7.2
????????????????????????????????????????????????????????
Viguetas de madera cercha
TIPO F
6.91
3.52
1.93
1.50
5.90
3.64
12.27
27.40
10.49
5.10
5.03
3.58
10.18
8.52
0.22
4.65
??????????????????????????????????????????????????????????????????
TIPO C
Vigas de madera 15x35cm, entarimado madera 
TIPO Z
7.3
????????????????????????????????????????????????????????
Viguetas de madera cercha
TIPO F
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
TIPO D
??????????????????????????????????????????????????????????????????
TIPO C
6.91
3.52
1.93
5.90
3.64
12.27
10.49
5.10
5.03
3.58
10.18
8.52
0.22
4.65
1.50
27.40
Cubierta invertida no transitable de grava.
7.4
TIPO E
2 IPE180
33.3 cm 33.3 cm 33.3 cm 33.3 cm 33.3 cm 33.3 cm
200 cm
236 cm
218 cm
230 cm
IPE80
30 cm
15 cm 15 cm
5.20
3.87
3.31
2.27
1.90
3.66
5.94
3.34
5.69
6.91
8.52
2.72
5.90
3.64
12.27
8.52
0.22
4.65
???????
32,50m2
?????????
????????
18,2m2
2.10
1.96Puerta sectorial
3.97
4.55
0.80
0.22
6.71
Ascensor
17,64m2
APEO 1
40 cm
21.1 cm
8.1
 T
Acometida
Llave de registro????????????????????
Montantes
1-Llave de corte
2-Contador
3-Llave antiretorno
4-Filtro
4 3 2 15
5-Grifo de vaciado
 T
???????????????
100L
6
6-Llave de corte PB
9.1
 Llave corte P1
9.2
CMP
10.1
CMP
10.2
Unidad interior
Unidad exterior
Unidad exterior Unidad interior
Unidad interior
Unidad interior
MULTISPLIT
Ida+retorno
?????????????
11.1
12.1
12.2
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7 ANEXO C– ACREDITACIÓN 3ª LENGUA 
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RIASSUNTO 
 
La performance realizzata tra l’11 Maggio e il 14 Settembre del 2013 nel Mercato del Carme – edificio 
Estrella -, ci ha permesso di profondizzare nel conoscimento dell’edificio. Una faccetta di studio 
documentale permette di conoscere l’aspetto storico, ma unita agli scavi archeologici, ai campioni 
prelevati e all’analisi deduttiva realizzati in situ, hanno aiutato a comprendere l’edificio da un punto di 
vista costruttivo e architettonico, così come a conoscere i dettagli della sua trasformazione nell’arco 
degli anni. 
 
Ci incontriamo in un punto nel quale un edificio storico ed emblematico per il Comune di Vilassar de 
Dalt, necessita di una ristrutturazione considerevole per poter dare nuovamente servizio agli abitanti del 
paese e a qualsiasi individuo che possa visitarlo. 
 
In questo documento realizzaremo una proposta d’intervenzione. Seguiremo una metodologia concisa, 
analizzando ogni singolo elemento che compone l’edificio ed il suo funzionamento. Troveremo le 
lesioni, cercheremo l’origine che le provocano e proporremo quello che consideriamo la miglior 
soluzione. 
 
Adatteremo l’edificio alle sue necessità in base alla normativa vigente e, per concludere, elaboreremo 
un preventivo nel quale risulterà la repercussione economica di questo progetto. 
 
Tutto ciò sarà accompagnato dai documenti grafici necessari per il corretto accordo edile e dalle 
soluzioni proposte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUZIONE 
 
La presente tesi di laurea in Scienze e Tecnologie dell’Edificazione, propone la realizzazione di un 
progetto di ristrutturazione di un emblematico edificio in stile neo classico, nel quale si svolgevano 
attività commerciali e sociali. Si tratta dell’edificio che raccoglie in se l’antico teatro e mercato comunale 
di Vilassar de Dalt. 
 
Quest edificio, essendo una struttura relaticamente datata, ha visto cambiare il proprio utilizzo in diverse 
occasioni. È un edificio che fu bar, commissariato, scuola, centro sociale di gioventù e, addirittura, 
teatro, del quale conserva ancora il palcoscenico. Sono stati realizzati diversi interventi, incluse due 
ampliazioni considerevoli della superficie. Esse sono state realizzate in periodi diversi, perciò troveremo 
materiali e soluzioni di construzione completamente diverse dentro dello stesso edificio. 
 
È ormai da qualche anno che non viene più utilizzato e non viene effettuata alcuna manutenzione, 
presenta infatti un deterioramento visibile e necessita di un’azione globale per riprendere il 
funzionamento. Per questo motivo, presenteremo una proposta di ristrutturazione con l’intenzione di 
offrire le migliori soluzioni per ogni fase di competenza.  
 
Realizzando la tesi su questa ristrutturazione, l’obiettivo è di approfondire e consolidare l’apprendimento 
di argomenti e concetti sviluppati durante gli anni universitari, come ad esempio l’analisi patologico, 
studiando le lesioni e i motivi che le provocano; le tecniche di costruzione e ristrutturazione, analizzando 
il nostro edificio dal lato costruttivo, riconoscendo le patologie e le mancanze regolamentari e 
proponendo soluzioni, così come materiali con i quali saranno eseguite; lo sviluppo d’agilità per 
prendere le misure e l’elaborazione di preventivi. Inoltre, verrà sviluppata la parte grafica nella 
preparazione dei rispettivi piani e dettagli del progetto.  
 
Il presente lavoro si articola in tre grandi blocchi, chiaramente differenziati fra di essi: il primo raccoglie 
la memoria del progetto, paragrafo dedicato all’ambito storico, la memoria descrittiva e quella 
costruttiva, che contengono una descrizione dettagliata necessaria per comprendere l’edificio, la sua 
ubicazione e le tecniche e materiali con i quali è stato costruito. In questa parte analizzeremo, inoltre, il 
suo stato attuale e le lesioni che presenta, studieremo le sue origini e proporremo l’intervento 
necessario per la loro soluzione. A continuazione, analizzeremo il modo per realizzare un adeguamento 
del nostro edificio alla normativa attuale, il quale implica calcoli strutturali, importanti modifiche e 
l’implementazione di diversi elementi per la sicurezza e il comfort dell’edificio. Il secondo grande blocco 
consiste nella tassazione economica di questi interventi con l’obiettivo di ragionare sulla fattibilità di 
poterli realizzare. Il terzo ed ultimo blocco spiega graficamente l’edificio le sue dimensioni e i suoi spazi, 
la forma nella quale è stato costruito con dettagli in scala, l’ubicazione delle sue lesioni e la proposta di 
ristrutturazione, sempre adeguata in base alla normativa, considerata appropiata. 
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 MEMORIA STORICA 
 
Tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80, fu creata una delle società di lavoratori più importanti di 
Vilassar. Si chiamava “Societat de l’estrella” e si stabilizzò nell’anno 1881 in via Calle de La Riera, 
nonostante, due anni dopo, fu trasferita a 
Quest ultimo edificio è esattamente quello del quale ci occupiamo in questa tesi universitaria.
 
Agli inizi si trattava di un affitto, con contratto dal 1889 al 1906, momento in cui venne rinnovat
1959. 
 
Nel 1905, venne ampliato il capannone e, dovuto a ciò, l’edificio divenne più esteso lungo la Via del 
Carme, offrendo uno scenario di maggiore magnitudine rispetto a quello precedente. Inoltre, con l’idea 
di installare un proiettore, venne realizzato un pi
su un nuovo modulo sporgente nella facciata. Anni dopo, la scuola del paese si spostò in quell’edificio. 
 
La società Estrella vantava chiaramente di un’anima lavoratrice e molto umile. A dimostrare ciò, 
numerose attività sociali che vennero create dai loro membri e affiliati, così come la già citata scuola 
pubblica, la farmacia e il coro musicale di Vilassar. Come potremo vedere, tutte le azioni sociali che si 
svolsero in questo emblematico edificio se
 
Il coro, chiamato “El Corazón de la Estrella”, fu uno dei più importanti della re
Catalunya. Il maestro e direttore che lo dirigeva era il Sig. Clavé, un umile autista che
grandi onori e riconoscimenti per il suo lavoro musicale. Le composizioni di questo maestro 
consistevano nel dar forza alla classe operaia tramite la musica e il canto dei cori. 
dei cori si inclinavano verso un 
dimostra il loro spirito umanitario è il nome della prima società fondata da Clavé: ”La Fraternità”. Nel 
contenuto delle loro canzoni possiamo trovare temi sociali e politici, patriotici o s
addirittura un inno, l’ “Himne de l’Estrella”, nel quale manifesto c’era un forte sentimento oppresso del 
gruppo. 
Potremmo dire che questo coro ha vissuto due periodi ben diversi. Il primo, tra gli anni 1881 e 1910, 
mentre il secondo, tra il 1922 e il 1939, al quale possiamo associare la crisi economica che venne 
vissuta in Spagna ed, in generale, in Europa, oltre che alla sofferenza che causò la guerra.
 
Da quando la società fu fondata, i suoi soci avevano l’idea di creare, sempre e 
permettessero, una scuola laica per adolescenti e adulti, a causa del basso indice di scolarizzazione del 
popolo. La scuola rimase aperta durante dieci anni, dal 1905 al 1915; durante questo periodo quattro 
professori facevano lezione all’interno di essa. Queste, enfatizzavano il miglioramento delle doti fisiche, 
intellettuali ed etiche. Gli adulti erano coscenti della loro mancanza di conoscimento e della necessità di 
cambiare questa situazione, dovuto a che proprio in quel periodo la 
ad essere protagonista della storia.
 
Tornando indietro di qualche anno, nel 1885, la società 
attività ricreative, culturali e di aiuto sociale. Le dure condizioni di vita d
di queste associazioni di aiuto sociale con l’intenzione di difendere i loro interessi ed i loro diritti. “ La 
Fraternitat” di Clavé, fu la prima.
 
Regolamentata fino al 1912, il commissariato esistente si convertì in una 
aiutava e sovvenzionava le famiglie che ne avevano bisogno o gli operai in sciopero. È noto che il 
commissario ebbe un ruolo importante in queste sovvenzioni durante lo sciopero del 1915, che durò 
vari mesi. 
 
La società accolse inoltre una farmacia, amministrata inizialmente dal Sig. Santiago Ayala, che 
posteriormente fu privatizzata, precisamente nel 1915. Questo cambio di proprietà fu dovuto, 
 
Via del Carme, dove venne costruita la sua sede definitiva. 
ccolo lavoro per poter implementare questa macchina 
rvirono per lo sviluppo culturale degli abitanti del paese.
punto di vista di aiuto sociale e di beneficenza
classe sociale operaia era destinata 
 
Estrella adotta la denominazione di centro di 
egli operai spinsero la creazione 
 
 
 
o fino al 
 
le 
 
gione, addirittura della 
 riuscí ad ottenere 
Già dall’inizio, i testi 
; un elemento che 
entimentali. Avevano 
 
quando le risorse lo 
specie di cassa risparmio che 
 
 
 
presumibilmente, a una grave situazione economica presente dell’entità. Questa f
un altro edificio vicino, che non concerne l’edificio in questione.
 
Una delle caratteristiche di maggior rappresentanza della società Estrella era il suo potere organizzativo 
nelle attività ricreative di Vilassar de Dalt. Il teatro 
molto frequentato durante la settimana e molte persone presenziavano i balli nella sua sala principale. 
Per questo motivo è importante segnalare l’iniziazione e promozione de “La Zarzuela” che venne creat
in questa società.
 
Quando la Estrella finalmente dispone delle installazioni necessarie per la proiezione di film del grande 
cinema nel loro centro, la propagazione del cinema straniero, soprattutto statunitense, era già nel suo 
miglior momento, mentre 
 
Sin dagli inizi e parallelamente all’esistenza del coro, c’era un bar al primo piano che accoglieva i 
membri della società per parlare e rilassarsi mentre sorseggiavano qualcosa.
 
Con il passare del tempo è cambiato anche l’aspetto fisico dell’edificio, all’inizio aveva grandi finestre di 
quasi quattro metri, orientati tutti verso la Via del Carme o al Vicolo de la Rosa. All’interno, la zona nella 
quale si trovava la pescheria, coperta da 
poteva chiaccherare e socializzare a cielo aperto. Tutto ciò fu eclissato dalla magestuosa ed imponente 
scala principale che venne 
costruita per collegare direttamente 
la strada con il secondo pian
dell’edificio.
 
Durante il dopoguerra, 1939
si trovarono in difficoltà per 
questioni economiche e la società 
si dissolse; dopo ciò l’edificio 
passò ad essere proprietà dello 
Stato.  È da questo momento che 
venne utilizzato come 
commissariato. Verso
’53, l’edificio fu preso nuovamente 
in mano dal Comune di Vilassar e 
prima della fine di quell’anno fu 
inaugurato il mercato del Carme. 
Da quel momento ci furono molti 
cambiamenti, specialmente la 
costruzione della sopra citata scala 
che rende
Per rendere possibile ciò, il 
Comune dovette comprare la 
parcella adiacente dove poi 
avrebbero edificato. Il piano terra 
veniva utilizzato esclusivamente 
come mercato, mentre il piano 
superiore era destinato ad altri 
scopi. A causa
fu necessario coprire la zona 
scoperta del pianoterra; la scala 
originale sparì e fu sostituita da 
magazzini, le grandi finestre 
 
la presenza del cinema spagnolo era praticamente insignificante.
un leggero tetto, era un cortile aperto nel quale la gente 
o 
 
-1953, 
 la fine del 
va autonimi i due piani. 
 del diverso utilizzo, 
armacia era ubicata in 
 
che occupava in quel periodo il nostro edificio era 
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vennero immurate e vennero organizzate le bancarelle del mercato. Al secondo piano c’era la sede 
della Guardia Civil, con la promessa di creare uffici che non vennero mai costruiti. Durante alcuni anni 
questa sede proseguì con la sua attività, fino a che vennero creati in essa piccoli appartamenti con 
poca privacy che furono consegnati alle famiglie del corpo di polizia. Era aneddotico che uno dei diritti di 
queste famiglie era di poter riscuotere una parte determinata di prodotti del mercato. I commercianti 
dovevano regalare questi prodotti senza ricevere nessuna ricompensa monetaria. 
 
Dopo il trasferimento della sede del commissariato, l’edificio si trasformò in un centro di incontro per 
giovani, “El casal dels joves”, che offriva uno spazio di incontro per i gruppi di amici del paese fino a 
qualche anno fa. 
Attualmente, nel mercato giacciono pochi resti delle bancarelle, testimoni del passato, nell’attesa di 
nuovi obiettivi. 
Troviamo la stessa situazione al primo piano, dove lo scenario conferma i molteplici spettacoli 
presenziati e i moltissimi films di banditi e gangster del “Far West” che vennero proiettati. 
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7.1 MEMORIA COSTRUTTIVA 
 
Come funziona l’edificio? 
 
A conoscenza dei volumi che compongono l’edificio Estrella, analizzeremo come sono stati costruiti 
questi spazi. 
 
Scomporreremo l’edificio in elementi architettonici: 
 -Fondamenta 
 -Struttura verticale 
 -Struttura orizzontale 
 -Coperture 
 
7.1.1 Struttura 
Fondamenta 
 
Ci sono elementi che sono visibili (pilastri, travi...) e quelli che, nel caso, sono facilmente verificabili 
(pareti, volte…), ma che anche nel caso di disporre di informazione documentale, è sempre necessario 
verificare in situ. 
 
Le fondamenta sono sempre un elemento di difficile accesso, è necessario analizzare il suolo mediante 
sonda per confermare la sua composizione e le sue dimensioni. 
 
Nel caso in questione, quello del nostro capannone, non è stato ancora determinato come sono queste 
fondamenta. È stato unicamente realizzato un sondaggio che permise un’ispezione oculare delle 
fondamenta della muratura del volume della cassa della scala. Questa fondamenta è realizzata in 
mattone pieno con malta di calce. Si tratta di un’estensione della parete stessa. Il differente spessore 
della parete e della fondamenta è rifinito con una scossalina in ceramica rettangolare (piastrella). 
Questo fatto ci indica due questioni: 
 
 - La presenza della scossalina indica che il livello del suolo o giardino/cortile esterno era situato 
a un livello inferiore rispetto alla zona dove attualmente si trova la pescheria. 
 
 - Che la parete della scala era una parete in pelle, per l’esattezza, una parete esterna, dato che 
la scossalina facilitava l’evaquazione dell’acqua piovana che poteva occasionalmente infiltrarsi lungo la 
parete ed, in questo modo, limitare le diverse patologie che poteva causare questo fattore. 
 
Per quanto riguarda il resto delle mura, si ipotizza una soluzione simile, adirittura lo stesso spessore 
della parete potrebbe fare da fondamenta, nonostante ciò non è stato possibile determinarlo. Nel nostro 
progetto adotteremo l’ipotesi della realizzazione di un’estensione in mattone pieno, come nel caso del 
volume della cassa della scala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secondo l’Istituto Cartografico della 
Catalunya (ICC), il terreno sul quale ha 
fondamenta il nostro edificio ha una 
tensione ammissibile alta ed è omogeneo. 
 
È composto da granodioriti e graniti di 
serie alcalina. 
 
In generale, il terreno di tutta la zona è 
coesivo e con tensioni ammissibili alte. Gli 
edifici adicenti e del resto della zona sono 
stati realizzati su fondazioni superficiali, 
come nel caso del nostro capannone. 
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Struttura verticale 
La struttura dell’edificio si basa, soprattutto, su due sistemi costruttivi. Da una parte ci sono i muri 
portanti in mattone pieno, dall’altra parte i pilastri metallici in ferro fuso. 
Il capannone principale, il secondario, la cassa della scala e i bagni, si sostengono grazie ai muri 
portanti.  
Nel caso del capannone questi hanno uno spessore di 40cm. La cassa della scala e i bagni hanno 
pareti di 15cm. Sono realizzati in mattone pieno uniti da malta di calce. È possible osservarlo nella zona 
degli scavi archeologici e anche dove i rivestimenti si sono deteriorati e hanno lasciato allo scoperto le 
pareti. Sono rivestiti da malta intonacata all’esterno e piastrellati all’interno, con gesso verniciato o 
stuccato in base alla zona. 
 
Una curiosità dell’edifico è che, in un certo modo, tutte le pareti sono strutturali, e non solo per il fatto 
che sopportano il proprio peso, ma anche perchè, ad eccezione della facciata principale e quella a sud 
ovest (parallela a quella principale), il resto realizzano una funzione strutturale, sia sopportando il peso 
delle travi del soffitto e del tetto, sia sostenendo la scala. 
 
L’altro sistema strutturale che troviamo presente sono i pilastri della fonderia. Questi vengono 
unicamente utilizzati nel capannone principale. Esiste una fila di pilastri di 5 metri di longitudine disposti 
parallelamente alle pareti laterali, delimitando perfettamente due spazi che dividono il capannone. I 
pilastri hanno forma conica e con modanature circolari sulla base e sul capitello. Su quest ultimo, 
troviamo anche delle piastre di rinforzo. 
 
C’è da dire che i pilastri del capannone principale sono chiaramente diversi al pilastro dell’economato, 
in mattone pieno. Facciamo nuovamente notare che sono costruzioni realizzate in periodi diversi. 
 
Struttura Orizzontale 
 
Disponiamo di una doppia soluzione per coprire spazi: la più interessante dovuto alla sua importanza in 
un edificio è il solaio del capannone principale. Si tratta di un sistema identico a quello che troviamo nel 
volume dell’economato: solaio unidirezionale di travi di legno di pino silvestre, categoria C18 e pignatta 
con pezzi in ceramica alla catalana. 
 
In questo modo, la struttura di travi di legno si compone di un sistema di travi parallele alla facciata 
principale, sostenute dai muri portanti laterali, nei quali sono incassate, e dai pilastri della fonderia che 
fanno da appoggio alla parte centrale. Sono travi di sezione rettangolare, di circa 20x35cm con una luce 
di 4’5m. Esistono dei rinforzi con profili metallici (UPN) che coprono le zone a negativo e danno rinforzo 
a tagliante sull’appoggio sopra i pilastri. Non è noto il momento in cui si istallarono questi pezzi di 
rinforzo, se fu durante la costruzione dell’edificio o in un momento posteriore per dare più resistenza 
all’elemento nel caso di un eventuale calo della resistenza meccanica o per un uso specifico dello 
spazio superiore.  
Queste travi sostengono altre di inferiore sezione, che sono quelle che, assieme alla pignatta formata 
da una volta di tavelle, coprono lo spazio. Sopra questo solaio, inizialmente, si poneva uno strato di 
sabbia fine per nivellare e sopra questa si montava il pavimento. Attualmente c’è un pavimento diverso 
nella sala superiore e si crede che c’è stato un rinforzo del sistema originale con una piastra di 
compressione in cemento armato. 
La disposizione delle travi e della pignatta è totalmente uniforme in tutto lo spazio del capannone 
principale. 
 
Il sistema di costruzione si ripete nello spazio successivo, nell’ampliazione che ha dato luogo alla zona 
dell’economato e che coincide con il palcoscenico al piano superiore.  
Costruttivamente si utilizza la stessa tecnica e sistema, ma l’esecuzione è diversa: Travi e pignatta, in 
questo caso, sono disposti in direzione perpendicolare a quelle del capannone principale. I travetti  
 
 
hanno sezione rettangolare e sono separati 50cm l’uno dall’altro. Alla parete divisoria che separava il 
bar (posteriormente mercato) dall’economato, vennero realizzate due aperture con un arco di scarico 
per comunicare gli spazi e fare in modo che il mercato fosse uno spazio unico e comune. 
 
Questo sistema di costruzione permette coprire grandi luci con un costo di materiale minimo. Non esige 
una grande tecnica di construzione nè di fabbricazione, la combinazione del pilastro metallico e traverse 
viene utilizzata in modo generico, nonostante verso la fine del secolo perse punti contro la tecnologia di 
costruzione che sorge potente in questo periodo di industrializzazione e di crescita tecnicizzata: 
l’acciaio. 
 
Nell’ampliazione dove si trova la pescheria, troviamo due tipi di solaio; quello che si trova sopra le celle 
frigorifiche, è un solaio unidirezionale di travetti metallici incassati nei muri portanti e ricoperti di 
cemento armato, sul quale è stato disposto un rivestimento in ceramica. L’altro solaio è quello dei 
bagni, unidirezionale e formato da travetto di cemento armato di 10x15cm, fra esse troviamo una volta 
alla catalana formata da due strati di tavelle. 
 
Se saliamo dalla scala interna, accediamo a un piccolo ed antico magazzino, del quale il solaio è 
formato da travi di legno di sezione circolare e pignatta di mattone pieno, anch’essa con rivestimento in 
ceramica. 
 
Avevamo parlato anche di una doppia altezza al primo piano, sotto la cassa del palcoscenico. Questa di 
sostiene mediante travi portanti in legno circolari di sezione diverse e altre di sezione rettangolare di 
15x35cm, incassate, sopra le quali è stata creata un’impalcatura di assi in legno sulle quali troviamo il 
palcoscenico. 
 
L’altro sistema corrisponde a quello delle scale e a uno spazio della zona della pescheria: la volta. 
L’Edificio Estrella corrisponde a un periodo di costruzione molto interessante. Alla fine del XIX secolo e 
all’inizio del XX secolo, l’edilizia incorpora nuovi materiali che cambieranno in molti aspetti i sistemi di 
costruzione dell’edilizia utilizzati fino a quel momento. La volta è lo sviluppo lineale di una curvatura. 
È il sistema di pignatta di alcuni dei nostri solai. Nella piccola scala che attualmente troviamo dentro 
l’edificio, il sistema della volta si può chiaramente localizzare nella metà superiore della stessa. Utilizza i 
muri del perimetro come punto di sostegno e permette creare un nuovo sostegno ai gradini della scala. 
È un sistema di tavelle di 3cm intercalate. 
 
Il volume di accesso esterno al primo piano, fu realizzato già con i muri portanti in cemento armato. 
Il pianerottolo della scala è formato da travetti di acciaio che si appoggiano su altri travetti che si trovano 
incassati nei muri portanti e ricoperti in cemento armato. 
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Coperture 
 
Nella memoria descrittiva abbiamo differenziato i diversi volumi che compongono l’edificio. Ogni volume 
dispone di un sistema di copertura proprio. 
Il capannone principale ha un sistema di copertura inclinata non transitabile di tegole arabe a due falde, 
afferrate a un doppio strato di tavelle. I timpani nascono dal colmo perpendicolare alla facciata 
principale e drenano verso le pareti laterali. 
È possibile apprezzare un sistema di grondaie di vasaie che raccolgono l’acqua sui laterali dell’edificio. 
Nonostante non sia possibile osservarlo con facilità, dovuto al controsoffitto, il sistema che sostiene la 
copertura è una travatura in legno. 
Anche lo spazio della cassa del palco ha un tetto a capanna ed ha le stesse caratteristiche nella parte 
principale dell’edificio; nonostante ciò, non esiste il doppio strato di tavelle e le tegole si afferrano 
direttamente sui listoni della travatura. 
 
Il volume della scala esterna è protetto anch’esso da un tetto a leggio di tegole arabe, ma l’atrio 
d’accesso è coperto da un solaio; copertura piatta accessibile e transitabile, formata da travi di legno di 
sezione circolare con una pignatta di mattoni pieni, la quale è stata rivestita in ceramica. Non c’è un 
accesso diretto. L’acqua di questa copertura drena partendo da un colmo parallelo alla facciata 
principale. 
 
L’edificio dispone anche di una copertura piatta mattonata, situata sopra lo spazio trapezioidale dei 
bagni. La sua struttura è formata da travetti di cemento armato e da volte alla catalana. Si accede per 
mezzo di una scala alla marinare esterna. 
 
Lo spazio della pescheria è quello che presenta la copertura più spartana: una piccola travatura 
metallica sostiene una copertura inclinata in fibrocemento a leggio. È protetta internamente da un 
controsoffitto in cartongesso. Esiste una piccola zona di 1m di larghezza che viene coperta da un solaio 
che consiste in una volta formata da un doppio strato di tavelle appoggiata a una trave portante in 
cemento armato e sul muro portante della facciata. Il ripieno ed il rivestimento sono in cemento armato. 
 
7.1.2 Elementi singolari 
 
Canalizzazione/ grondaie nuove e vecchie – il pozzo morto 
 
Oltre allo studio dell’edificio, uno dei giacimenti più evidenti durante gli scavi archeologici sono i 
numerosi scarichi d’acqua che sono apparsi. 
 
 
 
 
Ci sono condotti di ceramica, di prefabbricati in cemento armato e di PVC. I più antichi corrispondono a 
quelli in ceramica, probabilmente originali del momento in cui l’edificio fu utilizzato come sede sociale, o 
addirittura prima ancora. Associato a questo giacimento c’è il pozzo morto, che è già stato coperto. 
 
Sono apparse canalizzazioni in fibrocemento, associate probabilemente al cambio di ruolo dell’edificio e 
dell’utilizzo come mercato. I condotti in PVC sono i più recenti, utilizzati per correggere le fughe nelle 
istallazioni dei bagni del mercato.   
 
Possiamo trovare un doppio condotto di vasaio che circola su due livelli ed esiste una relazione fra di 
essi. Erano tutti sotterrati nel suolo. Questi condotti erano realizzabili grazie all’unione di due pezzi; 
quello inferiore ha le sembianze di una tegola capovolta con un canale a forma di V anzichè di U, di 
modo che presenta pareti più alte e un canale più profondo. Il pezzo piatto, simile a una piastrella, fa da  
 
 
coperchio, in questo modo evita che elementi esterni tamponino il canale e allo stesso tempo fa in 
modo che non entri acqua ed evita che i cattivi odori residuali scappino all’esterno. La prima 
canalizzazione fa un percorso breve, circola a livello inferiore e si connette con il pozzo morto. Questo 
pozzo, è un elemento cilindrico che si poggia su arenaria. Non dispone di una base costruita, ovvero è 
la stessa arenaria che ne costituisce la base. Le parti che lo compongono sono la sopra citata base, 
una parete ben strutturata in doppia mattonatura (mattone pieno) e il bordo del cilindro, che constiste in 
una cupola anch’essa di doppia mattonatura in ceramica. Questo semicilindro è completamente 
ermetico e non ha tombino. 
Il funzionamento è semplice: le acque nere venivano raccolte dal canale e venivano condotte al pozzo. 
La parte liquida veniva filtrata dall’arenaria e quella solida rimaneva in superficie. 
 
Questo sistema pioniero venne sostituito da una nuova canalizzazione da vasaio costituita da una 
ramificazione a forma di V. I nuovi canali si uniscono in un punto e sfociano sotto al mercato in Via del 
Carme, dove passa la rete generale di evaquazione del paese, che conduce fino alla cunetta. 
Pavimenti 
 
Il primo scavo archeologico realizzato fu proprio all’entrata della pescheria. Lo scavo mediante sonda 
avrebbe mostrato cosa c’era sotto al pavimento dell’antico mercato. Apparirono allora i due pavimenti 
precedenti. Quello che troviamo immediatamente sotto al pavimento in cotto era formato da uno strato 
di cemento armato, corrispondente al primo pavimento del mercato. Sotto di esso e sotto uno strato di 
calcinacci (principalmente ceramica) e sabbia, si trovò un pavimento di piastrella smaltata di 15x30cm 
disposta in file parallele alla facciata principale, con le piastrelle disposte in modo intercalato rispetto 
alla fila adiacente. Tra un pezzo e l’altro è scarso il materiale di unione. 
 
Al primo piano, nella sala principale, troviamo un pavimento continuo di composizione polimerica.  
Per quanto riguarda il palcoscenico, è la stessa impalcatura che si appoggia su travi portanti di legno a 
formare il pavimento. 
 
 
Piastrellati 
 
Nel nostro edificio abbiamo solo un tipo di piastrellato nei bagni, sia del piano terra che del primo piano. 
Si tratta di pezzi in porcellana di 15x15cm. 
 
Placchette decorative 
 
Solo al piano terra troviamo delle placchette decorative di marmo, i quali pezzi hanno una dimensione di 
40x40cm. Si trovano nella zona della pescheria e si estendono in altezza fino a 2,6m. 
Pareti divisorie  
Al livello del piano terra si trova la parete strutturale che separava il bar (successivamente trasformato 
in mercato) dall’economato. A questa parete, all’inizio, erano state realizzate due aperture (con arco di 
scarico) per comunicare il mercato dall’economato. Eccetto i piccoli tramezzi dei bagni, il resto di pareti 
divisorie sono pareti strutturali di 15cm, in mattone pieno. 
 
Infissi 
 
Gli infissi del nostro edificio sono, sia al piano terra che al primo piano, in legno e praticabili. 
Sostengono un vetro standard di circa 5mm di spessore. 
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PROCESSI PATOLOGICI 
 
L’edilizia non è così perfetta come ci piacerebbe, sia per motivi estrinsechi che intrisechi ad essa, gli 
edifici durante la loro vita utile possono soffrire lesioni sul totale o su alcuni degli elementi che lo 
compongono. La patologia costruttiva dell’edificazione è la scienza che studia questi problemi di 
costruzione che possono apparire nell’edificio. Per tanto, per affrontare un problema costruttivo è 
necessario diagnosticarlo, ovvero conoscere il suo processo, origine, causa, evoluzione, sintomi e il suo 
stato attuale. Quest insieme di aspetti del problema è quello che chiameremo processo patologico e 
che ci permetterà di stabilire sia la strategia di riparazione che l’ipotesi di prevenzione. 
 
Per riferirci ai danni o lesioni, quindi, parleremo di processi patologici. 
Dobbiamo conoscere alla perfezione l’origine e la causa, così come la sua evoluzione e l’effetto finale 
per mettere a fuoco correttamente e risolvere il danno o lesione. Solo in questo modo, conoscendo a 
fondo la causa che provoca il danno, potremo stabilire correttamente il modo di agire e quello di 
prevenire. 
 
La lesione è la manifestazione del problema, il sintoma finale del processo patologico. È imprescindibile 
una corretta identificazione della tipologia di lesione, dato che queste saranno il nostro punto di 
partenza quando ci troveremo ad analizzare il processo patologico e un errore d’identificazione ci 
porterebbe alla scelta sbagliata del modo di agire. 
 
 
Possiamo classificare le lesioni in tre gruppi: 
- Lesioni fisiche: Umidità, sporcizia, erosione. 
- Lesioni meccaniche: Deformazioni, crepe, fessure, rilasci, erosioni. 
- Lesioni chimiche: Fioritura, ossidazioni e corrosioni, organismi, erosioni. 
 
La differenza principale tra queste, e da lì il suo nome, si deve all’origine o sviluppo del processo 
patologico, quindi se si tratta di carattere fisico, meccanico o chimico. 
 
La causa è il vero origine delle lesioni, per cui se vogliamo risolvere un processo patologico è 
necessario agire sulla causa che lo provoca, eliminandola. 
Contrariamente, se agiamo sulla lesione omettendo la causa, questa lesione riapparirà. 
 
Allo stesso modo che accade con le lesioni, ci sono vari tipi di cause, per questo motivo è 
imprescindibile la sua identificazione. Le cause si dividono in due gruppi: 
 
- Cause dirette: Sono l’origine immediato del processo patologico. È l’azione concreta sull’unità 
costruttiva o sui materiali (logorazione meccanica, agenti atmosferici, inquinamento, ecc.) 
- Cause indirette: Sono fattori inerenti all’unità costruttuva, unendosi all’azione della causa 
diretta, rendono possibile l’apparizione del processo. Si tratta, quidi, di errori o difetti di disegno o 
esecuzione, materiali difettuosi o mantenimento incorretto o mancanza esso. 
 
Le cause indirette sono da tenere fortemente in considerazione per poterle prevenire, dato che è 
praticamente impossibile lottare contro la natura, per esempio la pioggia, ma possiamo fare in modo 
che il nostro edificio sia sufficentemente resistente agli effetti dell’acqua. 
 
Sarà necessario, inoltre, fare distinzione tra processi patologici strutturali, quelli che agiscono sul 
benestare della struttura, e processi patologici non strutturali, quelli che agiscono sul resto dell’edificio. 
 
Giunti a questo punto, analizzeremo le lesioni, cercheremo le sue cause e agiremo su di esse. 
Successivamente, proporremo un nuovo uso dell’edificio e, secondo le basi del CTE, forniremo la 
soluzione a tutte le fasi necessarie per mettere in funzionamento il nostro edificio. 
 
CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI 
 
Concluso il progetto, ci troviamo nelle condizioni di poter affermare che la ristrutturazione di un edificio 
così datato, che ha vissuto diversi usi ed è stato ampliato in diversi periodi con tecniche di costruzione e 
maleriali ben diversi, è molto complicata.  
 
È stato dimostrato che la normativa edile di oggi giorno è molto più esigente rispetto a quella degli anni 
passati, ciò implica che le dimesioni di questa ristrutturazione è decisamente aumentata e, di 
conseguenza, la repercussione economica. Per essere precisi, gli interventi più costosi e complicati 
sono dovuti al doversi adattare alla normartiva vigente, ovvero l’istallazione di un ascensione con tutto 
ciò che comporta, l’esecuzione di un abbattimento o l’inserimento di materiali isolanti termici o acustici 
per il comfort delle persone. 
 
Molti di questi antichi edifici che necessitano di una ristrutturazione, soffrono e soffriranno per questa 
mancata azione data la sua difficoltà e al costoso adattamento degli spazi alla normativa. 
La flessibilità disciplinare nell’ambito della ristrutturazione non ha margine, è molto limitata. La parte 
sfortunata di tutto ciò è già nota, quella fortunata ha un carattere servizievole, di comfort e di sicurezza. 
 
Per quel che concerne la ristrutturazione del nostro edificio, possiamo dire che esistono processi 
patologici le quali lesioni provengono da più di una causa e che è trascendentale agire su di esse per 
evitare che riappaiano le stesse lesioni, per lo meno, a breve termine. Il corretto disegno e la corretta 
scelta dei materiali da utilizzare in qualsiasi progetto, così come la successiva esecuzione, saranno 
determinanti per minimizzare queste patologie e la necessità di intervenire durante il ciclo di vita 
dell’edificio. 
 
Nonostante sia un elemento che non abbiamo fatto prevalere, è fondamentale sottolineare l’importanza 
della manutenzione di tutti gli elementi che compongono un edificio, per fare in modo che questi durino 
più a lungo nel tempo. La mancanza di manutenzione nell’edificio del quale ci siamo occupati in questa 
tesi è una causa molto presente in gran parte delle lesioni che abbiamo riscontrato. Si raccomanda 
stabilire un piano di manutenzione concreto per ogni elemento che costituisce l’edificio. 
 
Inoltre, è importante fermarsi ad analizzare dettagliatamente l’edificio, dato che la modificazione 
specifica di qualche elemento potrebbe implicare il funzionamento erroneo di un altro. 
 
In conclusione, posso valutare positivamente la realizzazione di questa tesi nel consolidamento delle 
materie studiate durante gli anni universitari e anche il nuovo apprendimento è stato di fondamentale 
importanza per lo sviluppo di alcuni argomenti che abbiamo trattato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
